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1. EL PROBLEMA
Hasta no hace mucho tiempo, el estudio sociológico de los 
fenómenos demográficos en America Latina se caracterizaba por 
un abordaje que ponía en relación, por un lado, el comportamien­
to (fecundidad, mortalidad, migración, participación en la ac­
tividad, etc.) de individuos considerados "atomísticamente" y, 
por otro, ciertos ’‘factores" socio-económicos aprehendidos tam­
bién en forma aislada y con prescindencia de todo principio uni­
fica torio.
El progresivo desarrollo de estudios multidisciplinarios 
en el área poblacional debilitó sensiblemente este esquema in­
terpreta ivo, al tiempo que facilitó la emergencia de una apro>d.- 
mación histórico-estructural que trata de rescatar, en el marco 
del análisis concreto de situaciones concretas, el estudio de 
la relación entre fenómenos de nivel macrosocial (estructuras) y 
de nivel microsocial (comportamientos) a través de instancias 
mediadoras tales como las clases sociales y la familia.
Como es natural, la emergencia del nuevo enfoque implicó 
también la de una serié de problemas de tipo teórico, metodo­
lógico y técnico concernientes a la práctica de la investigación, 
entre los cuales interesa destacar aquí los s i g u i e n t e s n e c e s i d a d  
de producir la sistematización conceptual relativa a cada uno 
de los niveles de análisis (estructuras y comportamientos) y a 
cada una de las instancias mediadoras (clases sociales y fami­
lia), y ello en diferentes niveles de abstracción que abarquen 
desde la producción de conceptos de orden general hasta la de 
conceptos instrumentables en investigaciones concretas f necesi­
dad de determinar qué tipo de dato es necesario obtener para el 
estudio empírico de los elementos involucrados en cada uno de 
los niveles de análisis y en cada una de las instancias media­
doras j'^necesidad de determinar qué tipo de instrumentos método-
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logico es el más apto para obtener los datos de acuerdo a las 
premisas conceptuales.
Nos proponemos abordar aquí algunos de estos problemas en 
conexión con un tema circunscripto dentro del enfoque historico- 
estructural: la relación "clases sociales-familia-comportamiento 
demográfico". Para facilitar la exposición comenzaremos por ex­
poner de manera sucinta y esquemática el conjunto de premisas
teóricas que, a nuestro juicio, podrían orientar la investigación 
^ 1 /sobre esta temática — .
ay La conceptualización relativa al nivel macro-social corres­
ponde a la teoría de los modos de producción y de su articulación
1/ Estos lincamientos teóricos resumen los actualmente preva­
lecientes en America Latina. Vease sobre el particular,
CELADE: Políticas públicas, población y familia: una primera 
aproximación al caso latxnoamericano. CELADE, 1973;
Fucaraccio, A. y González, F.: Notas para una discusión acerca 
de la ley de población en Marx. CELADE, 1975 (mimeo);Geller,L: 
Un comentario sobre el trabajo titulado: "Notas para una dis­
cusión acerca de la ley'de población en Marx", de Á. Fucaraccio 
yF. Góhzález, TV Reunión del Grupo de Trabajo sobre Repro- 
ducción de la población. CLACSO, 1975 (mimeo); Lewin, Hi y 
Torres;Ro, A.C.: Familia: un conceito em crítica, ibidem; 
Lamounier, B.: Industrializacao, Imígrac'gó e Comportamento 
Reprodutivo, ibidem; Singer, P.; Comportamento reprodutivo 
e estrutura de classe. CEBRAP, 1972, (mimeo); Camargo, C.P.: 
Sociedade e Populacao, CEBRAP, 1972 (mimeo); De Oliveira,
^ •G .: Notas sobre uniao dos sexos e familia: tipos e funda­
mentos de legitimidade, CEDIP, 1972 (mimeo); Buque, j . y 
Pastrana, E.: Las estrategias de supervivencia económica 
de las unidades familiares del sector popular urbano: una 
ínve^stigación exploratoria en Santiago de Chile. PROELCE,
1973(mimeo) (en curso de publicación definitiva);Aldunate,A.: 
Estudio de unidades familiares a partir de encuestas compara­
tivas de fecundidad. PROELCE, 1974 (mimeo);Aldunate, A.: 
Algunas reflexiones en torno a las relaciones entre indus­
trialización y reproducción de la población. El caso de San 
José dos Campos en Brasil, PROELCE, 1975 (mimeo). ^^ase 




en formaciones s o c ia le s  y sociedades concretas —̂ .
Î )> La in f lu e n c ia  - s i  e l l a  e x is t e  - d e l  n iv e l  macro-es- 
t ru c tu ra l  sobre lo s  comportamientos m icroestru ctu ra les  se 
■ 'e fe c t iv iz a "  a tra vés  de la  in s tan c ia  mediadora de la s  c la ses  
s o c ia le s  (o  lo s  segmentos de c l a s e ) , la s  que se de finen  en !
términos de determinaciones es tru c tu ra les  ( r e la c io n e s  de pro- ' 
duccion) y su perestructu ra les  (p rá c t ic a s  ju r íd i c o - p o l í t i c a s  
e id e o ló g ic a s ) .  Esto s i g n i f i c a  que - a lo s  f in e s  d e l  estud io  
de la  r e la c ió n  'c la s e  soc ia l- fam ilia -com portam ien to  demográ­
fico '*  - la  unidad de a n á l is is  correspond ien te  a l  n iv e l  macro- 
e s tru c tu ra l  es la  c la se  s o c ia l  (o  segmentos de c la s e ) .
^c)/ La determ inación de c la se  de lo s  agentes s o c ia le s  rem ite, 
sea a la  forma de in s e rc ió n  en procesos socia lmente d e f in id o s  
(producción , c ir c u la c ió n ,  e t c . )  en e l  caso de aqu e llos  agen­
tes  que p a r t ic ip a n  en dichos procesos (para  s im p l i f i c a r ,  la  
"pob lac ión  a c t i v a " ) ,  sea a la  pertenenc ia  a un grupo fa m i l ia r  
en e l  caso de agentes que no p a r t ic ip e n  en esos procesos ( " p o ­
b lac ión  in a c t i v a " ) .  En o tro s  térm inos, la  fa m i l ia  es la  sede 
donde se opera la  determ inación de la  p o s ic ión  s o c ia l  de una 
parte  muy cons iderab le  de lo s  agentes s o c ia le s  pertenenc ien tes  
a una sociedad concreta . Desde e s te  punto de v i s t a ,  l a  fa m i l ia  
es también una unidad de a n á l is is  p r i v i l e g ia d a  en e l  es tud io  
de la  es tructura  de c la ses  s o c ia le s  y , por lo  tan to ,  una unidad 
de a n á l is is  p e r t in en te  en e l  n iv e l  m acroes tru ctu ra l.
d)' A l ig u a l  que la s  c la ses  s o c ia le s ,  la s  fa m il ia s  poseen 
también determinaciones es tru c tu ra les  (fundamentalmente econó­
micas) y su perestructu ra les  ( ju r íd ic a s  e id e o ló g ic a s ) .
1/ Por supuesto, dicha con cep tu a lizac ión  debe contener con máximo 
d e t a l l e  y p re c is ió n  la  d e f in ic ió n  de cada uno de lo s  elemen­
to s ,  dimensiones y procesos de' cada modo de producción a l  
estado puro, a s í  como la  c a ra c te r iza c ió n  de l a s .modalidades 
que asume cada uno de dichos elementos cuando dos o más modos 
de producción se a r t icu la n  en formaciones s o c ia le s  o s o c ie ­
dades concretas . . De o t ra  manera, la  mera r e fe r e n c ia  a lo s  
conceptos de modo de producción y formación s o c ia l  puede 
su g e r ir  consensos t e ó r ic o s  in e x is te n te s  .
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e) En base á las condiciones de existencia que les impone 
su pertenencia de clase, las unidades familiares de cada clase 
social desarrollan "estrategias de supervivencia" encaminadas 
a asegurar la reproducción material y social del grupo y de 
cada uno de sus miembros. Los principales aspectos de estas es­
trategias son, por un lad<^,^la adopción de la división interna 
del trabajo por sexo y edad (participación total, parcial o no 
participación en actividades económicas) considerada como la más 
adecuada para la subsistencia del grupo, y, por otrc/,?/la adecua­
ción del comportamiento en materia de nupcialidad, fecundidad y 
migración (se sobreentiende que el minimizar la mortalidad es
un comportamiénto compartido por todas las clases sociales) a 
lös fines de optimizar las condiciones de reproducción del gru­
po. Por vía de consecuencia, el comportamiento demográfico de 
los individuos, sólo es inteligible a la luz de la estrategia 
de supervivencia de la familia a la que pertenecen.
f) Como resultado de la existencia de estrategias de super­
vivencia propias de cada clase social, se asocian a estas ulti­
mas formas "típicas" de estructura familiar (tamaño, composición, 
residencia, ciclo de vida, etc). De donde se deduce que la fa­
milia es también unidad de análisis privilegiada en el nivel mi- 
croestructural, y ello por dos razones ya apuntadas: a) su es­
tructura ("fenómeno*' demográfico) es la cristalización del com­
portamiento demográfico de cada uno de sus miembrosj b) la es­
pecificidad de estos comportamientos deriva del hecho de la ads­
cripción de cada individuo a un grupo familiar con determinada 
pertenencia de Clase.
Este conjunto de proposiciones nos permite destacar un hecho 
que a veces se pierde un tanto de vista: la insuficiencia de la 
base empírica de sustentación de algunas de dichas proposicio- • 
nes. En efecto, a nuestro juicio, las afirmaciones concernien­
tes a la existencia de estrategias de supervivencia y de estruc­
turas familiares y comportamientos demográficos típicos de cada 
clase social sólo pueden considerarse como inobjetables en el
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plano teórico a condición de,reconocer su carácter eminentemente 
hipo^'iT c o ""En otras palabras, debido a la ostensible carencia 
de estudios empíricos sobre el particular (situación sobre 
cuyas causas volveremos más adelante) no estamos en condiciones 
de presentar evidencias suficientes de la existencia de diferen­
ciales de comportamiento demográfico según clase social y, por 
ende, menos aún considerar esos diferenciales como el resultado 
de una particular estrategia de supervivencia. Nos atrevería­
mos incluso a afirmar que no sólo desconocemos la magnitud de i 
tales diferenciales sino incluso su sentido, al menos si no nos 
resignamos a aceptar generalizaciones tan gruesas como,'por 
ejemplo, ’’los sectores populares urbanos y las clases bajas rura­
les tienen una fecundidad más alta que los otros grupos sociales".
V , ̂El problema que se nos planteares pues el^de 1a —a-ieeeicm^ 
de la línea de investigación más apropiada para a,o.hrepasar ,el 
'ñível^hipotético de'las proposiciones en el más corto plazo 
Porque, como es obvio, la carencia de estudios empíricos revier­
te negativamente sobre la investigación incluso en el plano pura­
mente teórico: fomentando la generalización de hipótesis a partir 
de su "ilustración" con experiencias concretas excesivamente li~ 
mitadas en su cobertura espacio temporal—  ; incorporando implí­
citamente y sin previa discusión la noción de "racionalidad del 
comportamiento"; orientando la reflexión acerca de las relacio­
nes de ca.usalidad entre pertenencia de clase y comportamiento 
demográfico hacia la búsqueda de nexos lógico-deductivos de ra- 
cionalidad’económica — , y, por ende, por cauces preponderante- 
mente economicistas; cercenando la indagación acerca de dife­
renciales demográficas y distintas estructuras familiares 
intra-clase , explicables quizás en el nivel de las determinacio­
nes superestructurales de las clases sociales y de la.familia; 
en fin, encaminando la investigación a la elaboración de "tipo-
1/ Cf. CELADE, op. cit.
2/ Cf. Lamounier, 3., op. cit,, pág. 9
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logias de familias de clase” sin que se entrevea la manera de 
someter a prueba a corto plazo la validez de las construcciones 
tipológicas«
■’ A nuestro juicio, para superar esta situación y los pe­
ligros que ella comporta, es preciso impulsar una estrategia de 
1 investigación que, en el más corto plazo, posibilite la rea­
lización de estudios descriptivos acerca de las estructuras fa- 
; miliares asociadas a cada clase social o segmento de clase y 
acerca de los comportamientos demográficos que conducen a cada 
estructura, y ello en un nivel de generalidad que permita efec­
tuar análisis comparativos de diferentes sociedades concretas. 
Tales estudios descriptivos debieran atravesar las siguientes 
etapas (damos aquí por sobreentendido que se dispone ya, para 
cada etapa, de los instrumentos conceptuales que permiten la 
investigación empírica, lo que por cierto no corresponde estric­
tamente a la realidad):
a> distribución de los agentes sociales de una sociedad 
concreta en clases sociales y segmentos de clasej
b) análisis de las características de la estructura fa­
miliar (tamaño, composición, residencia, distribución 
de funciones económicas y no económicas, ciclo de vida) 
existentes en cada clase y segmento de clase, con el 
objeto de determinar si existen efectivamente formas 
típicas asociadas a cada una de ellas ;
c)  ̂ estudio de los comportamientos demográficos conducentes 
a determinadas formas de estructura familiar : formación 
y disolución de uniones (celibato, tipo de unión, calen­
dario de la nupcialidad, ruptura y reconstitución de
^uniones, viudez, etc,); constitución de la descendencia 
(intensidad y calendario de la fecundidad); mortalidad;
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migración“; pautas de participación en la actividad 
económica por sexo y edad; etc.
Se trata, en suma, de establecer si dentro de grupos socia­
les previamente delimitados en base a la homogeneidad de su per­
tenencia de clase prevalecen formas particulares de estructura 
familiar y conductas demográficas específicas; si ambos fenóme­
nos difieren entre distintas clases sociales y cuál es su rango 
de variabilidad dentro de una misma clase social.
Tales evidencias empíricas, constrastadas con los conoci­
mientos que se posean acerca de las determinaciones estructura­
les y superestructurales de las clases sociales en cada so­
ciedad concreta, facilitarían la formulación de hipótesis acerca 
del tipo de factores - por ejemplo, determinaciones económicas, 
jurídicas, políticas y/ó ideológicas - susceptibles de explicar 
la variablidad (o no variabilidad) de ambos fenómenos Ínter e 
intra-clases, hipótesis que, además de enriquecer el discurso 
teórico, servirían para orientar estudios concretos de carácter 
explicativo.
Resulta claro, sin embargo, que, destacar la virtual ferti­
lidad de una línea de investigación no ayuda a resolver ninguno 
de los problemas a los que se hizo referencia anteriormente: 
resta saber cuáles son las posibilidades concretas de avanzar 
en la'dirección propuesta. Ello nos conduce a considerar las 
opciones metodológicas y técnicas susceptibles de ser utiliza­
das en dicho tipo de análisis.
Las principales alternativas metodológicas conducentes a 
obtener la información necesaria para estudios descriptivos 
como los que propugnamos son, como es sabido, la encuesta, 
los estudios antropológicos y los estudios basados en fuentes 
secundarias (principalmente censos de población y encuestas 
periódicas de hogares). Cada una de ellas comporta conocidas 
ventajas e inconvenientes que importa sintetizar aquí desde 
la óptica de las facilidades que ofrecen para obtener, a corto
1
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y mediano plaao5 estudios descriptivos de amplia cobertura 
tanto temática como geográfica.
\ Las .encuestas ien .sus varias modalidades) y los estudios 
antropológicos ofrecen el incom¡ ble atractivo de posibili- 
' tar la recolección de dat:os adecuados, en cantidad y calidad, 
a los objetives y al marco teórico definidos en cada investi­
gación. Esta ventaja inconti'astable so ve limitada por los 
altos costos que supone su realización, lo que se traduce, en 
primer lugar, para un mismo país, en su carácter esporádico y 
su reducida cobertura (la que prácticamente nunca alcanza el 
nivel nacional), en segundo lugar, al nivel de una región 
(en nuestro caso, Amex'’ica ’.atina), por la imposibilidad de efec­
tuar estudios comparativos diacrónicos o sincrónicos entre 
los diferentes paises que la componen. Por supuesto, esto no 
significa desconocer la inapreciable utilidad de este tipo de 
estudios cuando pueden llevarse a cabo, sino tan sólo sugerir 
que,dadas las limitaciones económicas que fijan actualmente el 
desarrollo de la investigación en America Latina, estas alterna­
tivas metodológicas no pueden i.legar a constituir un real palia­
tivo én el corto o mediano plazo.
Por su parte, los estudios que parten de fuentes secundarias 
tendrían la crucial ventaja de derivarse de recursos que de 
todas maneras se destinan a la X'ccolección de datos atingentes 
al tema de las c3,ases sociales, la familia y las característi­
cas demográficas de la población y ello con carácter periódico, 
cobertura nacional y simultaneidad internacional. Estas circuns­
tancias convertiría a esas fuentes, a pi'̂ imerá vista, en instru­
mentos privilegiados para la realización periódica de estudios 
descriptivos en la óptica de comparaciones espacio-temporales.
En nuestra opinión, efectivamente, una de las alternativas 
más fructíferas para el avance del conocimiento sobre la relación 
entre clases sociales, familia y comportamiento demográfico 
consistiría en impulsar y desarrollar al máximo los estudios
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descriptivos basados en fuentes secundarias. Se impone enton­
ces evaluar la utilidad efectiva de estas últimas para tales 
propósitos.
Antes de incursionar en este punto es conveniente hacer 
una aclaración. La naturaleza intrínseca de las fuentes secun­
darias cuantitativas que van a analizarse las hace evidente- 
mente_^inaptas para la operacionalización de categorías teóricas 
que impliquen información de tipo cualitativo. En nuestro caso, 
esto significa concretamente que el tipo de estudios que propo­
nemos debe por fuerza dejar fuera de línea de consideración el 
análisis de las determinaciones superestructurales (jurídicas,^ 
políticas 3 ideológicas) tanto de las clases sociales como de la 
familia, circunscribiéndose exclusivamente al nivel de sus de­
terminaciones estructurales (fundamentalmente económicas).
Es decir, que la secuencia de análisis implícita en el 
conjunto de proposiciones teóricas enumeradas al comienzo de 
la exposición: "clases sociales/reproducción de las condiciones 
de vida material y social de las clases/familias/estrategias de 
supervivencia/comportamiento demográfico", se sustituye por 
imposición de las fuentes de información, por la secuencia:
" estructura de clases sociales/estructuras familiares típicas 
de cada clase social/comportamiento demográfico asociado, a una 
determinada estructura familiar"
Puesto que la marginación de los elementos superestructura- 
íes en el estudio de las clases sociales y la familia - aún 
cuando se deba a razones de carácter estrictamente metodoTógico- 
suele dar lugar a controversias por demás equívocas, convendrá 
explicitar algo más el alcance y validez que es dable acordar 
al tipo de estudio, que nos ocupa.
En lo que concierne a las clases sociales, la operaciona­
lización del concepto de clase social — ^que es forzoso adoptar
1/ Estas consideraciones provienen de la investigación citada 
en la pág. 11, infra.
por el hecho de utilizar fuentes secundarias de información, 
en efecto, se limita a considerar solo las prácticas principales 
que definen una ’’posición social" (las que en ultima instancia 
reenvían a la inserción de los agentes sociales en los procesos 
de trabajo que tienen lugar en una sociedad concreta), haciendo 
abstracción de las prácticas jurídico-políticas e ideológicas 
que también constituyen determinaciones propias de las clases 
sociales. Desde este punto de vista, la expresión "estructura* 
de clases" designa la repartición - en un momento determinado - 
de los agentes sociales en las diferentes "posiciones " o 
"lugares" que son definidos por las relaciones de producción 
y los procesos sociales que tienen lugar en una sociedad con­
creta. Así concebido, el estudio del sistema de dichas posi­
ciones sienta las bases para el análisis de las formas que 
asumen las relaciones entre clases en una situación concreta 
pero no se sustituye a dicho análisis. En otros términos, res­
pecto al estudio de las relaciones de clase en una coyuntura 
histórica determinada, la descripción de la estructura de cla­
ses, así definida, constituye sólo un aspecto parcial - aunque 
indispensable - que debe ser completado y prolongado por el es­
tudio de las formas jurídicas, políticas e ideológicas de dichas 
relaciones entre clases y de la articulación entre estas formas. 
El estudio de la estructura de clases es por lo tanto legitimo 
a condición de no confundir ambos aspectos del problema y a  
condición de hacerse cargo del carácter metodológico de la 
abstracción de las determinaciones superestructurales. A esa 
condición, dicho estudio, debe insistirse, se revela indispen­
sable, no ya sólo en términos del análisis Goyuntural de las 
relaciones de clase, sino porque constituye la única vía para 
estudiar empíricamente la naturaleza de las prácticas, compor­
tamientos y condiciones de existencia propias de cada clase 
social. -
-  1 0  -
Análogas argumentaciones son aplicables al estudio de la 
familia. El hecho de utilizar fuentes secundarias cuantitativas
-  1 1  -
margina automáticamente del análisis sus aspectos ''institucio­
nales” - principalmente sus determinaciones jurídicas y sus 
funciones en tanto aparato ideológico - así como sus dimensio­
nes psico-sociales. Una vez más 3 ello no significa desconocer 
la importancia de tales aspectos, sino tan sólo reconocer la 
necesidad y la legitimidad de hacer momentánea abstracción 
de ellos cuando se desea investigar sus condicionamientos 
estructurales.
Por lo demás, el no admitir como fundamentalmente correcta 
la abstracción metodológica de las determinaciones superestruc- 
turales tendría, en ambos casos, efectos cuasi-paralizantes sobre 
el desarrollo de la investigación concreta.
Hecha esta aclaración, corresponde considerar ahora la uti­
lidad de las fuentes secundarias cuantitativas para la investi­
gación de nuestra problemática. En primer lugar, se analizarán 
con cierto detalle (por ser el tema sobre el que más hemos tra­
bajado hasta el presente) !la viabilidad del análisis de la es­
tructura de clases sociales a partir de ese tipo de información. 
En segundo lugar, se hará lo propio, aunque mucho más superfi­
cialmente, para el caso de la familia y el comportamiento de­
mográfico. En ambos casos, se considerará casi exclusivamente 
el censo de población por ser ésta la fuente estadística básica.
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2. EL ESTUDIO.DE LA ESTRUCTURA DE CLASES SOCIALES
Los desarrollos correspondientes a este punto correspon­
den en su totalidad a la investigación ’’TEORIA Y METODO PARA EL 
ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA DE CLASES SOCIALES (CON UN ANALISIS 
CONCRETO; CHILE 197(^" — efectuada dentro del Programa de’ In­
tercambio ELAS-CELADE (PROELCE), la, que se encuentra en vías 
de finalización.
De este trabajo seleccionaremos los aspectos más relevan­
tes para el tema que nos ocupa, presentando una escueta sínte­
sis del campo teórico, de los resultados concernientes al aná­
lisis de las fuentes de información y de las causas que pueden 
explicar las características actuales de dichas fuentes,
2.1. Campo teórico
Para facilitar el entendimiento de la conceptualización 
específicamente referida a las clases sociales es preciso presen­
tar en forma previa algunos conceptos de orden más general que 
en ella intervienen.
En lo que concierne a las dimensiones macro-estructurales^ 
se parte de un concepto dé "Modo de producción*' aplicable a 
los modos de producción que suponen la división de los agentes 
sociales en clases sociales.
Se entiende por Modo de producción (clasista) la combinación 
articulada a dominante de los siguientes procesos:
1/ Esta investigación está a cargo de Emilio de Ipola-Susana 
Torrado y Juan M, Carrón - Arturo León. En 1973 se dió a 
conocer un Primer Informe bajo el título La División So­
cial del Trabajo: un ejemplo de estudio empírico. Chile 
1970**• T2 Tomos, mimeo). Primer Informe Anual, PROELCE. 
Santiago, Junio de 1973.
- m  -
a) un proceso social de producción tal que las relaciones 
que lo determinan constituyen relaciones antagónicas de explota­
ción. Dicho proceso social se descompone a su vez en:
i) un proceso directo de producción que constituye 
el proceso determinante ; .
ii) un proceso dominante que asegura las condiciones 
principales de la reproducción del proceso directo y de las re­
laciones de producción correspondientes,
b) procesos coadyuvantes de naturaleza económica, jurí- 
dico-política y/o ideológica que contribuyen a asegurar condi­
ciones relativamente secundarias del proceso social de pro­
ducción (y fundamentalmente de las relaciones de explotación que 
lo determinan).
En esta formulación intervienen conceptos que necesitan a 
su vez ser definidos.
“ Relaciones de producción: distribución fundamental, históri­
camente producida y reproducida, que reparte a los agentes de 
la producción en un sistema de ’'posiciones" o "lugares" defi­
nidos en términos de prácticas sociales, concernientes al 
"control" del proceso social de producción y, de manera deter­
minante, al control de los agentes mismos que participan en dicho 
proceso.
- Proceso directo de producción: unidad articulada del conjunto 
de procesos de trabajo socialmente definidos (por las relacio­
nes de producción correspondientes) que tienen lugar en el 
modo de producción.
- Proceso dominante : proceso que asegura la condición principal 
de la reproducción del proceso directo en un modo de producción 
históricamente dado (por ejemplo, él proceso de circulación
en el modo de producción capitalista).
- Proceso social de producción: unidad articulada del proceso 
directo de producción (determinante) y del proceso dominante.
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- Procesos j uridico-politicos: procesos que aseguran o contri­
buyen a asegurar las condiciones de la reproducción del proceso 
directo y/o social de producción (y fundamentalmente de las re­
laciones de prcducción) por medio de prácticas represivas,
- Procesos ideológicos: procesos que aseguran o contribuyen
a asegurar las condiciones de reproducción del proceso directo' 
y/o social de producción (y fundamentalmente de las relaciones 
de explotación) por medio de prácticas significantes,
Esto~ dos últimos procesos se denominan coadyuvantes 
cuando sólo contribuyen a asegurar las condiciones de la repro­
ducción del proceso social de producción o, en otros términos, 
cuando se constituyen en el proceso dominante.
En los procesos de trabajo a los que alude el concepto 
de proceso directo de producción intervienen agentes de pro­
ducción y medios de producción. El concepto de Fuerzas produc­
tivas designa a la combinación articulada de estos dos elemen­
tos, socialmente determinada por las respectivas relaciones de 
producción, y funcionando bajo la forma de una complejidad de 
procesos de trabajo específicos. Dicha combinación es considerada 
como índice del grado de productividad alcanzada por el trabajo 
social en un período histórico determinado.
El concepto de Formación social constituye un primer paso 
en el, camino que va de la definición del objeto abstracto-for- 
mal de modo de producción al estudio de la realidad histórica 
concreta. Una Formación social es concebida como combinación 
articulada a dominante,de (al menos dos) modos de producción.
El modo de producción dominante que entra en la ar’ticulación 
determina el peso específico, la eficacia relativa y las modi­
ficaciones eventuales de los modos de producción subordinados, 
de forma tal de asegurar su propia reproducción, simple o amplia­
da, y en particular la de sus relaciones de prcducción especí­
ficas.
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A partir de este concepto - q u e  es aun esencialmente abs­
tracto - se llega a la formulación del de Sociedad concreta.
Se entiende por Sociedad concreta una unidad social típica de 
una formación social determinada, que delimita, en el interior 
de esa formación social, un campo relativamente autónomo de 
relaciones de clases (y por tanto, de relaciones e institucio­
nes económicas, políticas, jurídicas, ideológicas, etc). El 
estado-nación , comportando un Estado como poder centralizado 
sobre un territorio unificado, un sistema productivo y un mer­
cado como cuadro de explotación, y una lengua común como base 
de los procesos ideológicos, constituye la unidad típica de 
las formaciones sociales capitalistas, razón por la cual el 
concepto de sociedad concreta recubre generalmente (aunque 
no siempre) la noción descriptiva de "país" o de "nación".
El análisis concreto de las formas específicas que asume 
una sociedad concreta (que no puede desligarse del análisis de 
la correspondiente formación social) supone; a) la enumeración 
de los modos de producción en presencia y,ante todo, el domi­
nante; b) la consideración de las fases y/o estadios de los mo­
dos de producción así articulados y el análisis de las formas 
de reproducción de sus, respectivas relaciones de producción;
c) el estudio del nivel de las fuerzas productivas y de la coexis­
tencia de formas de producción que suponen grados diferentes de 
desarrollo; d) el análisis de las modalidades que asume la di­
visión del trabajo y de la producción sobre la base de la ar­
ticulación y del desarrollo de las fuerzas productivas ; e) 
la consideración de las características propias y la incidencia 
específica de los procesos jürídico-políticos e ideológicos; 
f) en fin, ya implícito en los puntos precedentes, el estudio 
de los tipos, intensidad, tendencias, (convergencias y contra­
dicciones) de las relaciones de clase.
En relación al último de los puntos enumerados, y como 
nexo necesario con la conceptualización relativa a las clases
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sociales que aborciaremos enseguida,, debe señalarse que el con­
junto de individuos portadores de cada uno de los procesos so^ 
ciales inherentes a cada uno de los modos de producción presen­
tes en la articulación, define a los Agentes sociales. La dis­
tribución de estos agentes según las relaciones de producción 
(División Social del Trabajo) y según los procesos socialmente 
definidos (División del Trabajo Social)que tienen lugar en una 
sociedad concreta, constituye el objeto del estudio de la es­
tructura de clases sociales en esa sociedad concreta.
Por su parte, la definición de Clase social depende del 
nivel de abstracción en que se sitúe la conceptualización: sea 
al nivel más abstracto del modo de producción en general, sea 
al nivel más específico de cada uno de los diferentes modos de 
producción históricamente conocidos; sea, en fin, al nivel más 
concreto de formaciones sociales o sociedades concretas históri­
camente determinadas.
Por razones de síntesis, aquí sólo se presentarán y defi­
nirán "extensivamente’" - es decir, por enumeración de los agentes 
sociales que abarcan en cada caso - los conceptos de clases so­
ciales y segmentos de cláse que juzgamos pertinentes como herra­
mientas de análisis para el estudio de una sociedad concreta carac­
terizada por la articulación del Modo de producción capitalista 
(dominante) en su estadio monopólico y con carácter dependiente , 
la Forma de Producción Mercantil Simple y el Modo de Producción 
Feudal (al menos en algunos de sus rasgos característicos). Elegi­
mos esta particdlar forma de combinación por corresponder a la 
de Chile en 1970, fecha para lá que se efectuó la investigación 
citada al comienzo de este parágrafo. i
En las siguientes definiciones es inevitable hacer referen­
cia a conceptos correspondientes a niveles de abstracción que 
no se incluyen en este resumen. Es conveniente explicitar por 
lo tanto algunos aspectos:
a) la posición social de los agentes insertos en el proceso 
social de producción (Agentes de la producción) se determina 
directamente por medio de las relaciones de explotación de las
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que son portadores en cada uno de los modos de producción que 
intervienen en la articulación;
b) la posición social de los agentes que son portadores 
de procesos distintos que los que definen al proceso social
de producción (Agentes jurídico-políticos e ideológicos) se de­
termina por su vinculación indirecta y ambivalente a las re­
laciones de producción capitalista (posiciones *’explotador/explo- 
tado");
c) los conceptos de "fracción de c l a s e ’ y "capa social"
(por lo demás íntimamente imbricados en el análisis concreto) 
remiten, respectivamente, a diferenciaciones "horizontales" 
(procesos, sectores y subsectores de producción) y "verticales" 
(diferencias jerárquicas). Señalemos que en ambos casos los 
"cortes" efectivamente pertinentes deben se^ establecidos a la 
luz. del análisis empírico.
En la presentación se comenzará definiendo las dos clases 
principales de una sociedad concreta capitalista, a saber, la 
Burguesía y la Clase obrera, enumerando las fracciones y capas 
susceptibles de ser distinguidas en cada una de ellas ; se hará 
luego lo propio con la Pequeña burguesía, la Clase terrateniente 
y el Campesinado (aunque la referencia a estas dos últimas clases 
será bastante más escueta).
BURGUESIA;
Comprende todos los agentes que, sin estar ellos mismos 
sujetos a explotación, ejercen activamente funciones de explotación 
de tipo capitalista, ya sea directamente en el interior del pro­
ceso directo de producción o en el de circulación, ya sea indirec­
tamente en cualquiera de los procesos coadyuvantes.
Dentro de la Burguesía así definida pueden distinguirse;
a) las fracciones ; agrícola, industrial, comercial, finan-
ciera y funcionarla
las capas sociales: gran burguesía (monopolica)j burguesía 
mediana y burguesía pequeña.
CLASE O B R E R A :
Comprende a todos los trabajadores asalariados (y en algunos 
casos 3 no asalariados) explotados que no ejerzan, ni directa ni 
indirectamente5 de manera activa, ninguna función de explotación.
Dentro de la Clase obrera así definida pueden distinguirse 
diversos segmentos :
a) Desde el punto de vista del carácter productivo o impro­
ductivo de su trabajo, se distinguen dos subconjuntos: el Pro­
letariado y el Semi-proletariado,
- Proletariado : comprende a todos los trabajadores produc­
tivos que participan en el proceso social de producción capita­
lista. Son productivos desde el punto de vista de las dos carac­
terísticas propias de todo trabajo productivo: crean valores
de uso (productos o efectos socialmente útiles)^ contribuyen a 
valorizar un capital incrementando al mismo tiempo la plusvalía 
social.
- Semiproletariado: comprende a todos los trabajadores im­
productivos en el sentido de que en ningún caso, su trabajo 
aumenta la plusvalía social. En algunos casos (por ejemplo,
el de los empleados de comercio) pueden producir efectos social­
mente útiles e incluso valorizar un capital individual ). 
otros (por ejemplo, los trabajadores de la administración pú-
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En la imposibilidad de entrar en el detalle de la conceptua- 
lización relativa a este segmento de clase, baste indicar 
que el término "funcionaria" designa a la fracción de la 
Burguesía y de la Pequeña burguesía portadoras - en esa po­
sición - de los procesos coadyuvantes.
b l i c a )  son pagados con r e n t a s ,  es d e c i r ,  no v a l o r i z a n  n ingún 
c a p i t a l .
b )  Desde e l  punto de v i s t a  de su d i s t r i b u c i ó n  e n t r e  l o s  
d i f e r e n t e s  p r o c e s o s ,  s e c t o r e s  y  s u b s e c to r e s  de p ro d u c c ió n ,  pue­
den d i s t i n g u i r s e  l a s  s i g u i e n t e s  f r a c c i o n e s ; a g r í c o l a , i n d u s t r i a l ,  
c o m e r c ia l ,  f i n a n c i e r a  y ,  en f i n ,  l a  de l o s  t r a b a ja d o r e s  a f e c ­
ta d o s  a l o s  p ro c e s o s  coa d yu va n te s .
c )  Desde e l  punto de v i s t a  j e r á r q u i c o ,  pueden d i s t i n g u i r ­
se  l a s  s i g u i e n t e s  capas s o c i a l e s :  t r a b a ja d o r e s  a l ta m e n te  c a l i ­
f i c a d o s  5 t r a b a ja d o r e s  s e m i c a l i f i c a d o s  y/o no c a l i f i c a d o s  y ,  
p o r  ú l t im o ,  e l  s u b p r o l e t a r i a d o .  En e l  caso  de l a s  dos p r im eras  
c a p a s ,  l a s  d i f e r e n c i a s  r e m it e n  in d is t in t a m e n t e  a n i v e l e s  de c a ­
l i f i c a c i ó n  y  p o r  ende a d i f e r e n t e s  form as de r e l a c i ó n  con l o s  
m edios de p ro d u cc ió n  que i n t e r v i e n e n  en e l  p ro c e s o  de t r a b a j o .  
La d e f i n i c i ó n  de S u b p r o le ta r ia d o  hace e n t r a r  o t r o s  e lem en to s :  
comprende a to d o s  l o s  t r a b a ja d o r e s  e x c lu id o s  (p o r  e f e c t o s  de
l a  form a que asume h is t ó r ic a m e n t e  l a  dom inac ión  d e l  modo de 
p ro d u cc ió n  c a p i t a l i s t a  en l a s  s o c ie d a d e s  d e p e n d ie n t e s )  de 
l a  p o s i c i ó n  de l a  c l a s e  o b r e r a  'e s t a b le ' * ,  y  que t r a b a ja n  en 
o cu p a c io n es  g en e ra lm en te  i n e s t a b l e s  con in g r e s o s  i n f e r i o r e s  
a l  c o s t o  de l a  r e p r o d u c c ió n  de su fu e r z a  de t r a b a j o  (pueden 
c i t a r s e ,  como e je m p lo s ,  l o s  ven d ed o res  am bulantes j l o s  sub­
em pleados a g r í c o l a s  y  urbanos y  e l  s e r v i c i o  d o m e s t ic o ,  aunque 
e l  t i p o  de t r a b a ja d o r e s  que debe i n c l u i r s e  en e s t a  capa s o c i a l  
debe s e r  d e f i n i d o  a l a  lu z  d e l  a n á l i s i s  e m p í r i c o ) .
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PEQUEÑA BURGUESIA:
Comprende a to d o s  l o s  a g e n te s  que , s ien d o  som etidos  a f o r ­
mas d i r e c t a s  o i n d i r e c t a s  de e x p l o t a c i ó n  p r o p ia s  d e l  c a p i t a l i s ­
mo, son , o b ie n  p r o p i e t a r i o s  d e  m edios de t r a b a j o  (p r o d u c t i v o  o 
im p r o d u c t i v o ) ,  o b ie n  p o r ta d o r e s  de p r á c t i c a s  que c o n t r ib u y e n  
de manera a c t i v a  a a s e g u ra r  c o n d ic io n e s  de l a  r e p ro d u c c ió n  d e l  
p ro c e s o  de e x p l o t a c i ó n  c a p i t a l i s t a .
. D entro  de l a  Pequeña b u rg u es ía  a s í  d e f i n i d a  -se d is t in g u e n  
l a s  f r a c c i o n e s  a g r í c o l a ,  i n d u s t r i a l ,  c o m e r c ia l  y fu n c io n a r la .
Las t r e s  p r im eras  c o n s t i tu y e n  l a  ’^pequeña b u rg u e s ía  p r o p i e t a r i a ” ,
La Pequeña Burgue s í a p r o p i e t a r i a  in c lu y e  a l  c o n ju n to  de 
l o s  p r o p i e t a r i o s  de m edios de t r a b a j o  ( s e a  de m ed ios de p r o ­
d u c c ió n ,  como e l  p r o p i e t a r i o  de un pequeño t a l l e r  o e s t a b l e c i ­
m ien to  a g r í c o l a ,  sea  de un idades  ds c o m e r c i a l i z a c i ó n ,  como e l  
p r o p i e t a r i o  de-un pequeño a lm acén ) que no e x p lo ta n  fu e r z a  de 
t r a b a j o  a s a la r i a d a .
La Pequeña b u rgu es ía  fu n c io n a r la  in c lu y e  a l o s  a g e n te s  con 
p r á c t i c a s  e s p e c í f i c a s  de l o s  p ro c e s o s  coadyu van tes  ( j u r í d i c o -  
p o l í t i c o s  e i d e o l ó g i c o s ) , qu ien es  pueden s e r  a s a la r i a d o s  c a p i t a ­
l i s t a s  ( p r o f e s o r  en e s c u e la  p r i v a d a ) , a s a la r i a d o s  no c a p i t a l i s ­
t a s  ( p r o f e s o r  en e s c u e la  p ú b l i c a )  o t r a b a ja d o r e s  p r o f e s i o n a l e s  
p o r  c u e n ta 'p r o p ia  ( p r o f e s o r  p a r t i c u l a r ) .
terratenientes: . .
Comprende a to d o s  l o s  p r o p i e t a r i o s  de t i e r r a s  qu e , o b ie n  
e x p lo ta n  esas  t i e r r a s  b a je  form as de p ro d u cc ió n  fe u d a le s  o sem i-  
f e u d a l e s ,  o b ie n ,  hab iendo  c e d id o  en a r r i e n d o  d ich a s  t i e r r a s  a 
uno o v a r i o s  em p re sa r io s  a g r í c o l a s  c a p i t a l i s t  i s , p e r c ib e n  po r  
e se  con cep to  una r e n ta  pagada por  e s t o s  ú l t im o s .
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CAMPESINOS-
Comprende a to d o s  l o s  r r a b a ja d o r e s  a g r í c o l a s  e x p lo ta d o s  b a jo  
form as de p ro d u cc ió n  f  viudales o s em if  e u d a l e s .
En los  dos o ■ s ( T e r r a t e n i e n t e s  y C am pes in os ),  s ó lo
e l  a n á l i s i s  e m p ír ic o  puede poner  de i::. ■.ni.diesto l a  e x i s t e n c i a  
de form as ’'h íb r id a s '* .  ,
La a n t e r i o r  enum efad ión  c o n t i e n e  l o s  c o n c e p to s  n e c e s a r io s  
para  d i s t r i b u i r  según su p o s i c i ó n  s o c i a l  a l  c o n ju n to  de a g e n te s  
s o c i a l e s  qu e , en un momento dado , r e a l i z a n  e f e c t i v a m e n t e  p r á c ­
t i c a s  s u s c e p t ib l e s  de s e r  in d i v i d u a l i z a d a s  p o r  su in s e r c i ó n  en
p ro c e s o s  s o c ia lm e n te  d e f i n i d o s ;  p ro c e s o  d i r e c t o  de p ro d u c c ió n ,  
p ro c e s o  de c i r c u l a c i ó n ,  p r o c e s o s  coa d yu va n te s .  En té rm in o s  o -  
p e r a c io n a l e s  e l l o  s i g n i f i c a  que a p a r t i r  de d ic h o s  c o n c e p to s  se  
puede d e te rm in a r  em p ír icam en te  (p o r  su p u es to ,  m ed ian te  un con ­
ju n to  a p ro p ia d o  de p ro c e d im ie n to s  a l o s  que a lu d irem os  más a d e ­
l a n t e )  l a  e s t r u c tu r a  de c l a s e s  de l o  que se  denomina '’ P o b la c ió n  
Económicamente A c t i v a "  (P E A )—
Ahora b ie n ,  p u es to  que e l  e s tu d io  de l a  e s t r u c tu r a  de c l a ­
ses  de una s o c ie d a d  c o n c r e ta  debe  da r  cu en ta  de l a  d i s t r i b u c i ó n  
d e l  c o n ju n to  de a g e n te s  p e r t e n e c i e n t e s  a d ic h a  s o c ie d a d ,  es  n e -  
n e c e s a r io  t o d a v ía  r e f l e x i o n a r  a c e r c a  de l o s  e lem en tos  que p e rm i­
t e n  d e f i n i r  l a  p o s i c i ó n  s o c i a l  de l a  l lam ada  " P o b la c ió n  I n a c t i v a "  
( P I )  ( n iñ o s ,  a n c ia n o s ,  e s t u d ia n t e s ,  amas de c a s a ,  e t c . )  l a  que, 
aunque se  c a r a c t e r i z a  p re c is a m e n te  p o r  no i n t e r v e n i r  en p ro c e s o s  
s o c ia lm e n te  d e f i n i d o s ,  no permanece a l  m argen , o b v ia m en te ,  de 
l a s  d e te rm in a c io n e s  que d e f in e n  a l a s  c l a s e s  s o c i a l e s .
A t a l  e f e c t o ,  comencemos p o r  o b s e r v a r  que l a  p o s i c i ó n  s o c i a l  
de l o s  a g e n te s  miembros de l a  PEA se  t r a d u c e  en l a  p e r c e p c ió n  
de d e te rm in ad os  t i p o s  de r e n ta s  ( s a l a r i o  de t i p o  c a p i t a l i s t a ,  
s a l a r i o s  no c a p i t a l i s t a ,  g a n a n c ia ,  i n t e r é s ,  r e n t a  d e l  s u e lo ,  
r e n ta  p o r  in t e r c a m b io  s im p le ,  r e n t a  de a u t o s u b s i s t e n c i a ) , es 
d e c i r ,  en su p a r t i c i p a c i ó n  d i r e c t a  en l a s  r e l a c i o n e s  de d i s t r i ­
bu c ión  -  d e r iv a d a s  de l a s  r e l a c i o n e s  de p ro d u cc ió n  -  p r o p ia s  de 
l a  s o c ie d a d  c o n c r e ta  a n a l i z a d a .  Es m ed ian te  e s ta s  r e n ta s  que 
l o s  a g e n te s  o b t ie n e n  l o s  m edios pa ra  s u b s i s t i r  y  r e p r o d u c i r  sus 
c o n d ic io n e s  de e x i s t e n c i a .
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1/ Aunque no es p o s ib l e  d e t a l l a r  a q u í  e s ta s  c u e s t io n e s  debe seña­
l a r s e  que t a n to  en l o s  c o n cep to s  como en l a s  d e f i n i c i o n e s  
o p e p a c io n a le s  se tu vo  en cu en ta  l a  d i s t i n c i ó n  e n t r e  a g e n te s  
ocupados y  desocupados .
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E l c r i t e r i o  t e o r i c o  que p e rm it e  d e te rm in a r  l a  p ó s i c i ó n  
s o c i a l - d e  1 lo s ;  miembros de l a  p o b la c ió n  i n a c t i v a  c o n s i s t e  en 
p r e c i s a r ,  en cada c a s o ,  a t r a v é s  de qué form a de r e n t a  (d e  e n t r e  
l a s  enunieradas más a r r i b a )  cada uno de e sos  in d i v id u o s  p a r t i ­
c ip a  in d ir e c ta m e n te  en d ic h a s  r e l a c i o n e s  de d i s t r i b u c i ó n .  En 
e f e c t o ,  es  por: l a  v í a  de su p a r t i c i p a c i ó n  i n d i r e c t a  en l a  d i s ­
t r i b u c i ó n  y e l  consumo -  a t r a v é s  de l o s  miembros de l a  PEA que 
p e r c ib e n  d i r e c ta m e n te  l a s  r e n ta s  -  que es f a c t i b l e  d e te rm in a r  
l a  p o s i c i ó n  s o c i a l  de l a  p o b la c ió n  i n a c t i v a .
E s ta  ú l t im a  a f i r m a c ió n ,  que s e rá  d e s a r r o l l a d a  en e l  p a r á g r a fo  
con sagrado  a l a  f a m i l i a ,  p r e f i g u r a  ya l a  im p o r ta n c ia  de l a  fam i­
l i a  como unidad de a n á l i s i s ,  en e l  e s tu d io  de l a  e s t r u c tu r a  de 
c l a s e s  s o c i a l e s .
&
2.2 E s t r a t é g i a  de i n v e s t i g a c i ó n  en e l  o rd en  e m p ír ic o
De acu erdo  a l o s  enunc iados  t e ó r i c o s  que acaban de exp o ­
n e rs e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  de l a  e s t r u c tu r a  de c l a s e s  en una s o c i e -  
__dad c o n c r e t a  d e b e r ía  a t r a v e s a r  l a s  s i g u i e n t e s  e ta p a s :
D e l im i t a c i ó n  d e l  c o n ju n to  A g e n te s  s o c i a l e s  a l  n i v e l  de 
l a  s o c ie d a d  c o n c r e t a ,en  cuyo i n t e r i o r  d e b e r ía n  p o s t e r io r m e n t e  
c i r c u n s c r i b i r s e  l o s  o t r o s  subcon juntos, o . segm entos de i n t e r é s  
t e ó r i c o ;
y )  r e p a r t i c i ó n  de l o s  A g en te s  s o c i a l e s  a s í  d e f i n i d o s  de 
acué^f^o a l  componente fundam en ta l de l a  D i v i s i ó n  S o c i a l  d e l  T r a ­
b a j o ,  e s  d e c i r ,  r e p a r t i c i ó n  en C la s e s  s o c i a l e s ;
/ cj-, i d e n t i f i c a c i ó n  de l a s  Capas de c l a s e  c o n s t i t u t i v a s  de 
cada o í a s e  s o c i a l ;
d i s t r i b u c i ó n  de lo S  A gen te s  que p e r t e n e c e n  a una d e t e r ­
minada c l a s e  s o c i a l ,  según l a  D i v i s i ó n  d e l  T r a b a jo  S o c i a l ,  es 
d e c i r  d i s t r i b u c i ó n  en F ra c c io n e s  de c l a s e  ( y  e v en tu a lm en te  en 
s e c t o r e s  o s u b s e c to r e s  d e n tro  de cada f r a c c i ó n ) ;
i d e n t i f i c a c i ó n  de o t r o s  su bcon ju n tos  de A g en te s  de i n t e r é s  
t e ó r i c o  (p o r  e je m p lo ,  l o s  t r a b a ja d o r e s  p r o d u c t iv o s  e im produc­
t i v o s  d e n t ro  de l a  C la s e  o b r e r a ) .
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E n tre  l a s  c u e s t io n e s  m e t o d o l ó g i c o - t é c n i c a s  que es  p r e c i s o  
r e s o l v e r  pa ra  e f e c t u a r  e l  a n á l i s i s  e m p ír ic o  pueden d i s t i n g u i r s e  
dos a s ip ec tos : en p r im e r  lugar,/  e l  de l a s  fu e n te s  de in fo rm a c ió n  
a l a s  que se  t i e n e  acceso ;; en segundo l u g a r 4 l  de l o s  p r o c e d i ­
m ien tos  con que se  l l e v a r á  a cabo é l  t r a t a m ie n t o  d e  d ic h a  i n ­
fo rm a c ió n .  - En e s t a  p r e s e n ta c ió n  nos l im ita r e m o s  s ó lo  a l  p r i -  
1/mero — .
iá)ha c u e s t ió n  se  p la n t e a  en l o s  s i g u i e n t e s  t é rm in o s :  ¿ cómo 
o b te n e r  l a  in fo rm a c ió n  n e c e s a r ia  para  l a  c o n s t i t u c i ó n  de l o s  
con juntos^ y  su bcon ju h tos  que acaban de enum erarse? , ' ¿de qué 
t i p o  de d a to s  s e r í a  p r e c i s o  d i s p o n e r ? , ¿que t é c n i c a s  de r e c o ­
l e c c i ó n  s e r í a n  a j^rop iadas para  l a  o b t e n c ió n  dé d ich o s  d a to s?  .
S i  se  d e s c a r t a  l a  ‘’ c r e a c ió n ' '  de d a to s  adecuados m ed ian te  
l a  r e a l i z a c i ó n  de una e n c u e s ta ,  no cabe  s in o  r e c u r r i r  a d a to s  
p r o v e n ie n t e s  de " fu e n t e s  s e c u n d a r ia s " .  Como se sa b e ,  b a jo  e s t a  
denom inac ión  se  subsume una v a r ia d ís im a  y  p rá c t ic a m e n te  i l i m i ­
ta d a  s e r i e  de fu e n te s  de in fo rm a c ió n  t a n to  c u a n t i t a t i v a s  como 
c u a l i t a t i v a s .  Se impone pues d e te rm in a r  a p r i o r i  e l  t i p o  de 
d a to s  que sé  c o n s id e ra n  p e r t in e n t e s  j d esde  e l  punto de v i s t a  
de l o s  o b j e t i v o s ,  pa ra  s e l e c c i o n a r  en ton ces  l a s  fu e n t e s  más 
a p ro p ia d a s  de  e n t r e  e l  c o n ju n to  de l a s  que con ten gan  t a l e s  
d a t o s .
1/ Muy b revem en te  e x p u e s to ,  e l  p roced im i-en to  em pleado c o n s i s t i ó  
en a n a l i z a r  cada una de l a s  s i t u a c io n e s  d e f i n i d a s  po r  e l  
c ru c e  de l a  c o n d ic ió n  de a c t i v i d a d ,  l a  o c u p a c ió n ,  l a  c a ­
t e g o r í a  de o cu p ac ión  y  l a  rama de a c t i v i d a d ,  p a r t i e n d o  de 
l a  m uestra  d e l  censo  de p o b la c ió n  de C h i l e  de 1970, y 
a s ign an do  cada caso  a una de l a s  c l a s e s  s o c i a l e s ,  capas 
o f r a c c i o n e s  t e ó r ic a m e n te  d e f i n i d a s .  , Se u t i l i z a r o n  tam bién  
d a to s  de l o s  cen sos  económ icos  para  p r o fu n d iz a r  e l  e s tu d io  
de l a s  capas de c l a s e .
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Ahora b ie n ,  e n t r e  l o s  d a to s  c u a n t i t a t i v o s  que pueden con ­
s id e r a r s e  a p ro p ia d o s  para  e l  e s tu d io  de l a s  c l a s e s  s o c i a l e s  - 
y  que son de hecho l o s  más f r e c u e n te m e n te  u t i l i z a d o s  -  se  en ­
cu en tra n ,  por  un ladoijíR^l-as e s t a d í s t i c a s  r e l a t i v a s  a l a s  ’ 'c a r a c ­
t e r í s t i c a s  econ óm icas "  de l a  p o b la c ió n  que p ro v e e  e l  censo  d e ­
m o g r á f ic o  y ,  p o r  o t r o ^ ^ o s  d a to s  p r o v e n ie n t e s  de l o s  cen sos  de 
a c t i v i d a d e s económ icas, ( a g r i c u l t u r a ,  m an u fac tu ra , c o m e rc io j  
e t c . ) .   ̂ .
( ^ D e n t r o  de l a s  p r im e ra s ,  l a  c l a s i f i c a c i ó n  de l a  pob la c ió n  
según e l  T ip o  de a c t iv id a -d  permi t e  usua lm ente  . d e l im i t a r  e l  conj- _
^ jun to  d e n t r o  :de l c u a l  se  e s t a b le q e n  d i f e r e n c i a c i o n e s  s i g n i f i ­
c a t i v a s  desde  e l  punto de v i s t a  de l a  p o s i c i ó n  s o c i a l .  E s ta  
Ú lt im a  d i s t i n c i ó n  se  e f e c t ú a  a p a r t i r  de l a  m a n ip u la c ió n  separada  
o s im u ltá n ea  de l o s  d a to s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a l a  Ocupación  p r i n ­
c i p a l  y  a l a  C a t e g o r ía  de o c u p a c ió n , y l a  c l a s i f i c a c i ó n  según 
l a  Rama de a c t i v i d a d  p o s i b i l i t a ,  p o r  su p a r t e ,  que t a l e s  d i s t i n ­
c io n e s  se e s t a b le z c a n  separadam ente p a ra  l o s  p r i n c i p a l e s  s e c -  
^ to re s  de l a  e s t r u c tu r a  p r o d u c t i v a .  (¿ada una de e s ta s  c a r a c ­
t e r í s t i c a s  p o s e e ,  como es s a b id o ,  su p r o p io  s is tem a  c l a s i f i c a -  
t o r i o  con sagrado  para  uso i n t e r n a c i o n a l .  P o r  o t r o  la d o ,  l o s  
d a to s  de l o s  censos  de a c t i v i d a d e s económ icas s i r v e n  a menudo 
pa ra  d e te rm in a r  l a  e s t r a t i f i c a c i ó n  de l a s  un idades  económ icas  
d e n t r o  de cada s e c t o r  de a c t i v i d a d .
S in  embargo, no^debe o l v i d a r s e  que e s ta s  fu e n t e s ,  aunque 
u t i l i z a d a s  am pliam ente  en l a  p r á c t i c a  de i n v e s t i g a c i ó n  en cien-^ . 
c i a s  s o c i a l e s ,  c o n s t i tu y en ,  de hecho subproductos  de p r á c t i c a s  
a d m in i s t r a t i v a s  s u je t a s  a im p o s ic io n e s  de v a r ia d a  ín d o l e  (como 
verem os más a d e la .n te )  , l o  que s i g n i f i c a  que sus d a t o s . c o n s t i t u -  
t i v o s  no se  r e c o gen n i  e la b o ra n  t e n ie n d o  en cuen ta  c r i t e r i o s  r e - ,  
l a c i o n ados con e l  uso c i e n t í f i c o  de l a  in fo r m a c ió n .  Es p o r  e l l o  
que en to d a  i n v e s t i g a c i ó n  que u t i l i c e  fu e n te s  s e cu n d a r ia s  e x i s t e  
una e ta p a  p r e l im in a r  en l a  que d e b e 'p r o c e d e r s e  a l  e s tu d io  p r o ­
fu n d iz a d o  de sus c a r a c t e r í s t i c a s :  d e f i n i c i o n e s  o p e r a c io n a le s ^  
s is tem a s  c l a s i f i c a t o r i o s , c o m p a ra b i l id a d j  e x a c t i t u d , e x h a u s t i -
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v id a d ,  e t c .  E s te  t r a b a j o  p r e v i o  e s t á  encaminado a c o n t r a s t a r  
l a s  e s t a d í s t i c a s  d i s p o n ib l e s  con l o s  r e q u e r im ie n to s  d e l  s is tem a  
c o n c e p tu a l  adoptado  y  d e f i n i d o  en form a p r e v i a  e in d e p e n d ie n te  
de l o s  d a to s ,  para  d e te rm in a r  a s í ,  su ad ecu a c ión  o in a d e c u a c ió n  
a l o s  c o n c e p t o s „ y ,  p o r  ende , s i  es o no f a c t i b l e  u t i l i z a r l o s  s in  
abandonar por  e l l o s  l a s  p rem isas  t e ó r i c a s .  En n u es tro  caso  se 
t r a t a  de d e te rm in a r  s i  l o s  d a to s  r e l a t i v o s  a l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
.económicas  de l a  p o b la c ió n  y  l o s  p r o v e n ie n t e s  de cen sos  econ ó ­
m icos són e f e c t i v a m e n t e  adecuados pa ra  e l  e s tu d io  de l a  e s t r u c ­
tu ra  de c l a s e s  s o c i a l e s  en una s o c ie d a d  c o n c r e ta  de aáuerdo  a 
l a  c o n c e p t u a l i z a c i ó n  d e s c r ip t a  en e l  p a r á g r a fo  a n t e r i o r .
Con e l  o b j e t o  de i l u s t r a r  l a  v i a b i l i d a d  de a n á l i s i s  de e s t a  
n a tu r a le z a  en l o s  l í m i t e s  f i j a d o s  p o r  l o s  a c tu a le s  s is tem a s  de 
in fo rm a c ió n  e s t a d í s t i c a ,  s in t e t i z a r e m o s  muy b revem en te  l o s  
h a l l a z g o s  de l a  i n v e s t i g a c i ó n  e fe c tu a d a  para  e l  caso  de C h i le  
■en. .1970, Aunque se  t r a t e  de un s o lo  e s tu d io  p u n tu a l ,  cabe d e s ­
t a c a r  que , p u es to  que l o s  d a to s  u t i l i z a d o s  no d i f i e r e n  s e n s i ­
b lem en te  de l a s  recom en dac ion es  i n t e r n a c i o n a l e s  sob re  e s t a  ma­
t e r i a ,  l a s  c o n c lu s io n e s  que se  expondrán  son v á l i d a s ,  en g e n e r a l ,  
para  l a s  fu e n t e s  de in fo rm a c ió n  usua lm ente d i s p o n ib l e s  en l o s  
p a ís e s  de A m e r ic a .L a t in a ,  a l  menos para  l a s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a 
l a  década de 1970. En l a  e x p o s ic ió n  se  s e p a ra rá ,  p o r  un la d o ,  
e l  a n á l i s i s  de  l o s  cen sos  de p o b la c ió n  y ,  p o r  o t r o ,  e l  de l o s  
cen sos  de a c t i v i d a d e s  econ óm icas , d i s t in g u i e n d o ,  d e n t ro  de l o s  
p r im e ro s ,  l a s  c u e s t io n e s  r e la c io n a d a s  con l o s  s is tem a s  c l a s i f i -  
c a t o r i o s ,  l a s  p u b l i c a c io n e s  c e n s a le s  y  e l  uso de m uestras  c en sa ­
l e s ,  ya que l o s  p rob lem as in v o lu c r a d o s  son d i s t i n t o s  en cada 
c a so .  Se p r e s e n ta r á  a l  f i n a l  un esquema de l o  que fu e  f a c t i b l e  
r e a l i z a r  a p a r t i r  de e s t a  in fo rm a c ió n .
a )  S is tem as  c l a s i f i c a t o r i o s  de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  económ icas
Una de l a s  p r i n c i p a l e s  t a r e a s  d e l  e s tu d io  c o n s i s t i ó  en .ana­
l i z a r  l a .  e s t r u c t u r ^ i n t r í n s e c a  ( e s  d e c i r ,  in d ep en d ien tem en te  de 
l a  form a en que se  p ro c e s a  y p u b l i c a  l a  in fo r m a c ió n )  de l o s  ,
s is tem a s  c l a s i f i c a t o r i o s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a l a s  c u a t ro  c a r a c ­
t e r í s t i c a s  económ icas . A t a l  e f e c t o ,  se  a n a l i z ó  d e ta l la d a m e n -  
J ^ ^ l a  d e f i n i c i ó n  de Fuerza  de t r a b a j o  (T ip o  de a c t i v i d a d ) ,  l a  
C l a s i f i c a c i ó n  O cu pac ion a l d e l  Censo de l a s  A m ericas  (CO TA-1970 ), 
l a  n om enc la tu ra  C a t e g o r ía  de o cu p ac ión  y l a  C l a s i f i c a c i ó n  I n ­
d u s t r i a l  I n t e r n a c i o n a l  U n ifo rm e  de to d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  econ ó ­
m icas (C I IU -1 9 6 8 ) .
‘ i j h a .  nom enc la tu ra  T ip o  de a c t i v i d a d  d e b ía  p r o p o r c io n a r ,  en 
p r i n c i p i o l o s  d a to s  n e c e s a r io s  para  con s t itu ir_e^ __co_n ju n to  
"A g e nt.es s o c i a l e s  a l  n i v e l  de l a  s o c ie d a d  c o n c r e t a " , d en t r o  d e l  
c u a l  d i f e r e n c i a r  p o s t e r io r m e n t e  l a s  d i v e r s a s  c l a s e s  s o c i a l e s ,
■Qgi^pas■ _y. f r a c c i ones de c l a s e .  A e s t e  r e s p e c t o ,  l a  p r im era  c o n s ­
t a t a c i ó n  es  que , desde  e l  punto de v i s t a  de su a lc a n c e  y  c o b e r ­
t u r a ,  l o s  ¿ a to s  d e l  censo  d e m o g rá f ic o  s o b re  e s t a  c a r a c t e r í s t i c a  
económica...son s in  duda l o s  más a p r o p ia d o s ,  ya  que en e s t a  fu e n t e ,  
a d i f e r e n c i a  de l o  que a c o n te c e  con l o s  cen sos  econ óm icos , e l  
empard-renamiento es e x h a u s t i v o í- A p e s a r  de e l l o ,  d e b ió  c o n c lu i r s e  
que d ich o s  d a to s  no p e rm iten  o p e r a c i o n a l i z a r  e l  c o n cep to  de 
"A gen t e s  s o c i a l e s " ,  aunque, en r i g o r ,  l o s  o b s tá c u lo s  e n fr e n ta d o s  
no son t o t a lm e n t e  im p u ta b le s  a l a  n om enc la tu ra  T ip o  de a c t i v i d a d  
en s í  misma, s in o  a l a  o r g a n i z a c ió n  d e l  r e le v a m ie n t o  y  a l a  
p r e s e n ta c ió n  de l a  in fo rm a c ió n  c o r r e s p o n d ie n t e  a l a s  c u a t r o  c a r a c ­
t e r í s t i c a s  en su c o n ju n to .  En e f e c t o ,  de l a s  c o n d ic io n e s  en que 
se  e fe c tú a n  a c tu a lm en te  ambas a c t i v i d a d e s  -  en e s p e c i a l ,  d e l  
hecho que se o r g a n ic e n  l o s  d a to s  tomando como un idad a l  in d iv id u o  
y  no a l a  f a m i l i a  c e n s a l—̂  -  se  d e r i v a  l a  im p o s ib i l i d a d  de d e ­
t e rm in a r  l a  p o s i c i ó n  s o c i a l  de l o s  in d iv id u o s  c l a s i f i c a d o s  d e n t ro  
de l a  P o b la c ió n  No Económicamente A c t i v a  (amas de c a s a ,  e s t u d ia n t e s j  
j u b i l a d o s', e t c . )  y l a  de l a  f r a c c i ó n  de p o b la c ió n  e x c lu id a  de l a  
P o b la c ió n  P o te n c ia lm e n te  A c t i v a  ( n iñ os  po r  deba j[o de l a  edad 
l í m i t e  f i j a d a  en e l  censo  para  i n v e s t i g a r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s
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1/ Vease i n f r a ,  p a rá g .  3
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e c o n ó m ic a s ) .  En c o n s e c u e n c ia ,  s ó lo  es  p o s ib l e  e s t u d ia r  l a  r e ­
p a r t i c i ó n  en c l a s e s  s o c i a l e s ,  capas y  f r a c c i o n e s  de c l a s e  de 
una p a r t e  de l o  que en r i g o r  c o n s t i t u y e  e l  c o n ju n to  ' 'A gen tes  
s o c i a l e s  a l  n i v e l  de' l a  s o c ie d a d  c o n c r e t a " ,  l a  p a r t e  c o r r e s p o n ­
d i e n t e  a l a  suma de l o s  in d i v id u o s  que p a r t i c i p a n  en a c t i v i d a ­
des económ icas  y  l o s  d esocu pados . En e l  caso  de C h i l e ,  e l l o  
s i g n i f i c a  que s ó lo  se pudo e s t a b l e c e r  l a  d i s t r i b u c i ó n  in t e r n a  
de aproxim adam ente un 30% de l a  p o b la c ió n  d e l  p a ís  en 1970, 
d i s t r i b u c i ó n  que s in  duda d i f i e r e  de la. que se  h a b r ía  o b t e n id o  
s i  h u b ie s e  p o d id o  r e t e n e r s e  a l a  p o b la c ió n  t o t a l .
Los d a to s  s o b re  l a  Ocupación  y l a  C a t e g o r ía  de o cu p a c ió n  -  
m an ipu lados  s im u ltánaam en te  en t a b u la c io n e s  c ru zadas  -  son , p o r
su p a r t e ,  l o s  más adecuados pa ra  d e te rm in a r  l a  p o s i c i ó n  s o c i a l  
( c l a s e s  s o c i a l e s  y  capas de c l a s e )  de l a s  d i v e r s a s  c a t e g o r í a s  
de A g e n te s ,  por l o  que c o n s t i t u y e n  un e lem en to  fundam enta l en 
e l  e s tu d io  de l a  D i v i s i ó n  S oc is . l  d e l  T r a b a jo .  S in  em bargo, e l  
a n á l i s i s  de l a  C l a s i f i c a c i ó n  o c u p a c io n a l  (COTA-1370) y  de l a  
nom enc la tu ra  C a t e g o r ía  de o cu p ac ión  puso de m a n i f i e s t o  sus g r a ­
v ís im a s  y  h a s ta  s o rp ren d en te s  d e f i c i e n c i a s  en té rm in o s  de un 
t a l  p r o p ó s i t o .  En e . f e c t o ,  s i  se  tema como e jem p lo  l a  in t e n c i ó n  
de i d e n t i f i c a r  a l o s  p r o p i e t a r i o s  de m edios de p ro d u cc ió n  en 
una s o c ie d a d  dada, l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  in t r ín ^ .e c a s  de ambos s i s ­
temas c l a s i f i c a t o r i o s  im p l ic a n  que , exp resam en te ,  se ha e l im in a d o  
d e l  censo  de p o b la c ió n  -  es d e c i r ,  de l a  fu e n te  e s t a d í s t i c a  
b á s ic a  por  su c o b e r tu r a  y p e r i o d i c id a d  - :  to d a  p o s i b i l i d a d  de 
i d e n t i f i c a r  a l o s  p r o p i e t o r i o s  j u r í d i c o s  de l a s  un idades  de p r o ­
d u cc ión  a g r o p e c u a r ia s ;  tod a  p o s i b i l i d a d  de i d e n t i f i c a r  a l a s  
p erson as  que d e te n ta n  l a  p ro p ied a d  e f e c t i v a  (a s  d e c i r  e l  c o n t r o l  
o p ro p ie d a d  eccn óm ica ) de l a s  un idades  de p ro d u cc ió n  o r g a n iz a d a s  
como S o c ied a d es  A.nónimas y  e l l o  en to d o s  l o s  s e c t o r e s  de a c t i ­
v id a d ;  to d a  p o s i b i l i d a d  de e s tab l '= 'c e r  d i f e r e n c i a c i o n e s  s i g n i f i ­
c a t i v a s  desde  a l  punto de v i s t a  j e r a i 'q u i c o  d e n tro  de l o s  p r o ­
p i e t a r i o s  de l a  a g r i c u l t u r a ,  l a  i n d u s t r i a ,  e l  c o m erc io  y  l o s  
s e r v i c i o s ;  a t e .
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Si,,; p o r  c i t a r  o t r o  e je m p lo ,  se  c o n s id e r a  l a  p o b la c ió n  a s a ­
l a r i a d a ,  se  c o n s ta ta  que tam bién  en form a e x p l í c i t a  se ha e l i ­
minado l a  p o s i b i l i d a d  de d i s t i n g u i r  l o s  a s a la r i a d o s  dcl s e c t o r  
p ú b l i c o  de los, d e l  s e c t o r  p r iv a d o  y a l o s  de empresas con y 
s in  f i n e s  de lu c r o .  Po r  o t r a  p a r t e ,  ambos s is tem a s  c l a s i f i -  
c a t o r i o s  p e rm iten  s ó lo  una e s ca sa  d i s c r im in a c ió n  de e s t o s  t r a b a ­
ja d o r e s  en té rm in o s  d e l  n i v e l  de c a l i f i c a c i ó n .  '
Ahora  b i e n ,  pu es to  que e s ta s  d e f i c i e n c i a s  son c o n s t i t u t i v a s  
de d ic h o s  s is tem a s  c l a s i f i c a t o r i o s  (o  l o  que es i g u a l ,  sé  r e e n ­
cu en tran  en l o s  máximos n i v e l e s  de d e s g l o s e ) , h u e lg a  d e c i r  que 
r e p r e s e n ta n ,  en l a  p r á c t i c a ,  o b s tá c u lo s  in s a l v a b l e s  pa ra  un e s ­
tu d io  p ro fu n d iz a d o  de l a  D i v i s i ó n  S o c i a l  d e l  T r a b a jo .
Po r  su p a r t e ,  l a  c l a s i f i c a c i ó n  u t i l i z a d a  pa ra  d i s t r i b u i r  
a l a  Fuerza  de t r a b a j o  según Ramas de a c t i v i d a d  económ ica  es  
l a  qu e , en p r i n c i p i o ,  o r g a n i z a  l o s  d a to s  más a p ro p ia d o s  p a ra  l a  
d i s t i n c i ó n  de l o s  su bp rocesos  y  s e c t o r e s  d e l  p r o c e s o  s o c i a l  de 
p ro d u cc ió n  y de l o s  p ro c e s o s  coadyu van tes  y ,  po r  en de , para  l a  
d i s t i n c i ó n  de f r a c c i o n e s  y s e c t o r e s  d e n t r o  de l a s  c l a s e s  s o c i a ­
l e s .  Sobre e s t e  p a r t i c u l a r ,  e l  a n á l i s i s  m ostró  que , e f e c t i v a ­
m ente , l a  C IIU  posee  e l  m é r i t o  i n d i s c u t i b l e  de p e r m i t i r  una 
buena d e s c r ip c i ó n  de l o s  s e c t o r e s  más s i g n i f i c a t i v o s  de l a  e s ­
t r u c t u r a  p r o d u c t iv a  y ,  en c o n s e c u e n c ia ,  una a c e p t a b le  d i f e r e n ­
c i a c i ó n  in t e x ’na de l o s  A g en te s  en t é rm in o s  de l a  D i v i s i ó n  d e l  
T r a b a jo  S o c i a l ,  a.1  menos cuando es p o s i b l e  o p e r a r  a l o s  máximos 
n i v e l e s  de d e s g lo s e .  Las d i f i c u l t a d e s  más im p o r ta n te s  de e s t e  
s is tem a  c l a s i f i c a t o r i o  se  r e f i e r e n  (como en, e l  caso  de l a  Ocupa­
c ió n  y l a  C a t e g o r ía  de o c u p a c ió n )  a l a  d e l ib e r a d a  i n d i s c r i m i ­
n a c ió n  de l a s  un idades  económ icas  c o r r e s p o n d ie n t e s  a l  s e c t o r  
p ú b l i c o  y  a l  s e c t o r  p r iv a d o  y ,  muy en e s p e c i a l ,  a l a  a d op c ión  
d e l  e s t a b l e c im ie n t o  como un idad de o b s e r v a c ió n ,  en l a  medida en 
que e s t a  ú l t im a  c i r c u n s t a n c ia  i n f l u y e  p a ra  que en l o s  censos  
Económ icos se  ad op te  e l  mismo c r i t e r i o  s in  que se p r o c e s e  lu e g o  
l a  in fo rm a c ió n  reu n ien d o  a l o s  e s t a b l e c im ie n t o s  p e r t e n e c i e n t e s  
a una misma empresa. V o lve rem os  más a d e la n t e  s ob re  l a s  con -
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s e c u e n c ia s  de e s t e  hecho . No o b s t a n t e ,  hay que d e s t a c a r  que, 
a p e sa r  de sus bondades , l a  C IIU  no a l l a n a  t o t a lm e n t e  e l  c a ­
mino pa ra  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  de f r a c c i o n e s  y  s e c t o r e s  de c l a s e .  
E l l o  se  d eb e ,  en p a r t e ,  a l a  im p o s ib i l i d a d  de d e l i m i t a r  con 
p r e c i s i ó n  l a  p o s i c i ó n  s o c i a l  de l o s  A g en te s  i n s e r t o s  en a c t i ­
v id a d e s  a g r o p e c u a r ia s  (como c o n secu en c ia  de l a s  señ a lad as  
c a r e n c ia s  de l o s  d a to s  s o b re  l a  O cupación  y  l a  C a t e g o r ía  de 
o c u p a c ió n )  y ,  en p a r t e ,  a l  hecho de que es p r e c i s o  c o n ta r  con 
in fo r m a c ió n  de t i p o  más c u a l i t a t i v o  pa ra  l a  d e s c r ip c i ó n  de 
c i e r t a s  f r a c c i o n e s  de c l a s e  ( l a  B u rgu es ía  f i n a n c i e r a ,  p o r  
e j  em p lo ) .
b ) P u b l i c a c io n e s  de censos  de p o b la c ió n
Las c o n s id e r a c io n e s  a n t e r i o r e s  se  r e f i e r e n  a l a  e s t r u c tu r a  
i n t r í n s e c a  de> l o s  s is tem a s  c l a s i f i c a t o r i o s  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  son 
ú t i l e s  s ó l o  para  a q u e l l o s  u s u a r io s  de e s t a d í s t i c a s  que t i e n e n  
a c c e s o  a d a to s  ta b u la d o s  a l  máximo n i v e l  de d e s a g r e g a c ió n  (en\  
g e n e r a l  a m uestras  c e n s a l e s ) .  Dado que l a  inmensa m ayor ía  de 
l o s  u s u a r io s  queda a l  margen de e se  c í r c u l o  p r i v i l e g i a d o ,  es 
p r e c i s o  c o l o c a r s e  tam bién  en l a  p e r s p e c t i v a  de a q u e l l o s  que 
ún icam ente t i e n e n  a c c e s o  a fu e n t e s  p u b l i c a d a s , e s tu d ia n d o ,  a 
t a l  e f e c t o ,  l a  form a en que se  p ro c e s a  y  p u b l i c a  l a  in fo rm a c ió n  
so b re  l a s  c u a t r o  c a r a c t e r í s t i c a s  económ icas  en l o s  censos  de 
p o b la c ió n .  S in  poder  e n t r a r  en dem asiados po rm enores , señalem os 
que l a s  c o n c lu s io n e s  s o b re  e s t e  p a r t i c u l a r  son lam en tab lem en te  
aún más n e g a t i v a s .  En e f e c t o ,  l a s  ^ ta b u la c ion es  que c o n t ie n e n  
y  l o s  n i v e l e s  de d e s g lo s e  con l o s  que se  p r e s e n ta  l a  in fo rm a c ió n  
en l o s  censos  d e m o g rá f ic o s  son dan  e s ca so s  e in a d ecu a d os ,  que 
l o s  grupos  o c a t e g o r í a s  s o c i a l e s  que a s í  se  d e l im i t a n  p re s en ta n  
una p ro fu n d a  h e t e r o g e n e id a d  in t e r n a ,  a l  punto de h ace r  o c i o s o  
e in o p e r a n te  c u a lq u ie r  i n t e n t o  de a n á l i s i s  e i n t e r p r e t a c i ó n .
En suma, s i  es  d i f í c i l ,  con un mínimo de p r e c i s i ó n ,  con ­
d u c i r  un e s tu d io  sob re  l a  e s t r u c tu r a  de  c l a s e s  s o c i a l e s  a p a r t i r  
de d a to s  t o ta lm e n te  d e s á g r e g á d o s , es  simplemente im p o s ib le  h a c e r lo  
a p a r t i r  de l o s  d a to s  p u b l ic a d o s  a l o s  que t i e n e  a c c e s o  e l
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u s u a r io  c o r r a e n t e .
c ) U t i l i z a c i ó n  de m uestras  c en sa le s '
C orresponde  c o n s id e r a r  ahora  un p r o c e d im ie n to  que se  p r e ­
sen ta  como p a l i a t i v o  a l a  s i t u a c i ó n  que se  acaba de d e s c r i b i r :  
l a  u t i l i z a c i ó n  de m uestras c e n s a le s  que f a c i l i t a r í a n  -  d e n t r o  
de l o s  l í m i t e s  im puestos  por  l o s  s is tem a s  de c o d i f i c a c i ó n  -  
l a  o b te n c ió n  de da to s  o r g a n iz a d o s  en base a p r e f e r e n c i a s  i n d i ­
v id u a le s  y con  l o s  n i v e l e s  de d e s g lo s e  r e q u e r id o s .  S in  d e s e o -  * 
n o c e r  e l  v a l i o s í s im o  a p o r t e  que., r e p r e s e n ta n  t a l e s  in s tru m en to s  
( y  o lv id á n d o n o s  por  e l  momento d e l  p rob lem a de l a  s e l e c t i v i d a d  
de su a c c e s o  a l a s  d i v e r s a s  c a t e g o r í a s  de u s u a r i o s ) ,  hay que 
e n f a t i z a r  que d ich o  r e c u r s o  no subsana en modo a lgu n o  l o s  p r o ­
blemas r e l e v a d o s ,  pu es to  que l a  mayor l i b e r t a d  que supone e l  
c o n ta r  con t a b u la c io n e s  ad -h oc  se  v e  n e u t r a l i z a d a  p o r  l a  im po­
s i b i l i d a d  de d e s a g r e g a r  l o s  d a to s  más a l l á  de l o s  l í m i t e s  t o l e r a ­
dos por  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  de l a  m u estra . A e s t a  c i r c u n s t a n ­
c i a  se d eb e ,  p o r  e je m p lo ,  que en l a  i n v e s t i g a c i ó n  sob re  C h i l e  
no se  haya p od id o  m an ipu la r  l o s  d a to s  s o b re  Ocupación  a l  más 
óp t im o  n i v e l  de d e s g lo s e  y  que tampoco se  p u d ie ra  d i s c r im in a r  
l a  Fu erza  de t r a b a j o  según e l  sexo  y l a  l o c a l i z a c i ó n  en zonas 
r u r a l e s  y u rbanas , como h u b ie ra  s id o  p e r t i n e n t e .
d )  Censos económ icos
Pasando ahora  a c o n s id e r a r  l a  u t i l i d a d  de l o s  cen sos  de 
a c t i v i d a d e s  económ icas  a l o s  f i n e s  d e l  e s tu d io  de l a  e s t r u c tu r a  
de c l a s e s ,  c o n v ie n e  r e c o r d a r  que , p o r  sus p a r t i c u l a r e s  c a r a c ­
t e r í s t i c a s  , e s ta s  fu e n te s  p a recen  a p r im e ra  v i s t a  l a s  más ap ta s  
pa ra  e s t a b l e c e r  d i f e r e n c i a c i o n e s  j e r á r q u i c a s  ( c a p a s )  d e n t ro  de 
l a s  c l a s e s  s o c i a l e s  ( e s p e c ia lm e n t e  d e n t r o  de a q u e l la s  en l a s  que 
,se  in c lu y e n  l o s  p r o p i e t a r i o s  de m edios de p r o d u c c ió n ) ,  y  e l l o  
en v i r t u d  de l a  p e r s p e c t i v a  de a c o p la r  e l  t i p o  de in fo rm a c ió n  
que c o n t ie n e n  con l a  que p ro v e e  e l  censo d e m o g rá f ic o .  No ob s ­
t a n t e ,  tam b ién  en e s t e  punto l a s  c o n c lu s io n e s  fu e ro n  n e g a t i v a s ,  
no s ó lo  a causa de su d e f i c i e n t e  c o b e r tu r a ,  l á  n a tu r a le z a  de sus 
d e f i n i c i o n e s  o l a  form a en que se p ro c e s a  y  p u b l i c a  l a  in fo rm a c ió n
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en l o s  cen sos  econ óm icos , s in o  fundam enta lm ente  p o rqu e ,  a l  adop­
t a r  e l  e s t a b l e c im ie n t o  ( y  no l a  em presa ) como unidad de o b s e r ­
v a c ió n  y a l  no d i s c r im in a r  a l  s e c t o r  p u b l i c o  d e l  s e c t o r  p r i ­
va d o ,  e s ta s  fu e n te s  rio p e rm iten  i d e n t i f i c a r  a l o s  p r o p i e t a r i o s  
de m edios de p ro d u cc ió n  en té rm in o s  de l o  que r e a lm e n te  p oseen .
Es p o r  e l l o  que , é~n l a  m encionada i n v e s t i g a c i ó n ,  d e b ió  abando­
n a rse  e l  p r o p ó s i t o  de d i s t i n g u i r  capas d e n t r o  de una c l a s e  s o c i a l ,  
para  r e e m p la z a r lo  por  e l  e s tu d io  de " e s t r a t o s ” d e n tro  de l a s  
u n idades  económ icas  de un d e te rm in ado  s e c t o r  de a c t i v i d a d .
Se debe a c l a r a r  que a l  c r i t i c a r  de e s t a  form a l a  o r g a n i z a c ió n  
y  p r e s e n ta c ió n  de l o s  d a to s  en l o s  cen sos  económ icos  en modo 
a lgu n o  se e s t á  abogando por  que se  suprima e l  anonim ato de l a  
in fo r m a c ió n ,  l o  que s e r í a  t o ta lm e n te  in genuo  y  por  l o  demás 
im p r a c t i c a b l e  en s o c ie d a d e s  c a p i t a l i s t a s  donde l a s  a c t i v i d a d e s  
p r o d u c t iv a s  son en l o  fundam en ta l de c a r á c t e r  p r iv a d o .  Lo que 
i n t e r e s a  d e s t a c a r  es qu e , aún en té rm in o s  de a g r e g a d o s , l a  
o r g a n i z a c ió n  e s t a d í s t i c a  a c t u a l  c o n s t i t u y e  un o b s tá c u lo  pa ra  
i n v e s t i g a r  l a  d i s t r i b u c i ó n  e f e c t i v a  de l a  p ro p ie d a d  de l o s  me­
d io s  de p ro d u cc ió n .
e )  S í n t e s i s  de r e s u l t a d o s
A l a  lu z  de l a s  p r e c e d e n te s  c o n c lu s io n e s  puede r e s u l t a r  
in t e r e s a n t e  re su m ir  l o  que fu e  f a c t i b l e  y l o  que no fu e  f a c t i ­
b l e  r e a l i z a r  en e l  i n t e n t o  de i d e n t i f i c a r  c l a s e s  s o c i a l e s  y de 
e s t a b l e c e r  su d i f e r e n c i a c i ó n  in t e r n a  en c a p a s ,  f r a c c i o n e s  y 
s e c t o r e s .
Para  e l l o  hay que c o n s id e r a r  separadam ente e l  s e c t o r  a g r o ­
p e c u a r io  d e l  r e s t o  de l o s  s e c t o r e s  p r o d u c t i v o s ;
En p r im er  lu g a r ,  en l o  que se  r e f i e r e  a l a  p ro d u cc ió n  
a g r o p e c u a r ia ,  y d eb id o  a que l o s  d a to s  d e l  censo  d e m o g rá f ic o  
de 1970 no o f r e c í a n  n inguna v í a  de a c c e s o  a l  e s tu d io  de l a  com­
p l e j a  gama d e 'p o s i c i o n e s  s o c i a l e s  e x i s t e n t e s  en su s en o ,  y 
tam b ién  a que e l  ú l t im o  censo  a g r í c o l a  (1 9 6 5 ) r e a l i z a d o  con 
a n t e r i o r i d a d  a 1970 no r e f l e j a b a  adecuadamente pa ra  e s t a  f e c h a
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l a  nueva r e a l i d a d  r u r a l  em ergen te  d e l  com ienzo d e l  p ro c e s o  de 
..Beforma A g r a r i a ,  es muy poco l o  que pudo o b t e n e r s e  a p a r t i r  
d e l  t r a t a m ie n to  de e s ta  in fo r m a c ió n .  En e s t e  pu n to , e l  aná­
l i s i s  se basó fundam enta lm ente  en e s tu d io s  ya e la b o ra d o s  s o f r e  
l a  e s t r u c tu r a  de c l a s e s  en e l  campo c h i l e n o .
En segundo lu g a r ,  debe con s id e ra .r s e  e l  r e s t o  de s e c t o r e s  
p r o d u c t iv o s  ( e x c lu id o  e l  a g r o p e c u a r io )  pa ra  l o s  que se o b tu v ie r o n  
l o s  r e s u l t a d o s  que se  in d ic a n  a c o n t in u a c ió n .
R esp ec to  a l a  B u rgu es ía  l o s  d a to s  d i s p o n ib l e s  p e r m i t i e r o n  
c o n s t i t u i r  un c o n ju n to  que , en l o  que se r e f i e r e  a l  to ta l : .  - de 
l a  c l a s e r e s p o n d e  a c e p t a b le  s in o  p re c is a m e n te  a l o s  r e q u e r im ie n ­
t o s  de l a  d e f i n i c i ó n  c o n c e p tu a l ,  p e ro  que en su i n t e r i o r  es 
e x t r a o r d in a r ia m e n te  h e t e r ó g e n e o ,  s o b re  to d o  desde  e l  punto de 
~ v T s ta  j e r á r q u i c o .  En e f e c t o ,  l a  d i f e r e n c i a c i ó n  de. capas d e n t ro  
de l a  B u rgu es ía  c o n s t i t u y e  l a  t a r e a  pa ra  cuya c o n c r e c ió n  se  en­
f r e n t a r o n  l a s  d i f i c u l t a d e s  más i r r e d u c t i b l e s ,  a l  punto de no 
h ab e rse  p od id o  s o r t e a r l a s  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  n i  aún ape lan do  a 
l o s  d a to s  de l o s  censos  econ óm icos . En e s t e  punto,., s ó lo  fu e  
d a b le  o p t a r  p o r  una v í a  de e s tu d io  a p r o x im a t iv a  m ed ian te  e l  
r e c u r s o  de d i s t i n g u i r  e s t r a t o s  d e n t ro  de l a s  un idades  económ i­
cas  de l o s  s e c t o r e s  de a c t i v i d a d  pa ra  l o s  que se  d is p o n íá  de 
in fo rm a c ió n  a p ro p ia d a  (e n  e s p e c i a l ,  l a  i n d u s t r i a  m a n u fa c tu r e ra ) .  
En l o  que r e s p e c t a  a f r a c c i o n e s ,  no fu e  p o s ib l e  d e l i m i t a r  con 
 ̂p r e c i s i ó n  n i  l a  B u rgu es ía  f i n a n c i e r a  n i  l a  B u rgu es ía  fu n c i o ­
n a r ía .  ;■'
En e l  caso  de l a  Pequeña b u rg u e s ía  ( p r ó p i e t a r i a  y  fu n c i o ­
n a r í a )  l o s  d a to s  p e r m i t i e r o n  c o n s t i t u i r  c o n ju n to s  más homogé­
neos que en e l  caso  a n t e r i o r  y e s t a b l e c e r  una adecuada d i f e r e n ­
c i a c i ó n  p o r  s e c t o r e s  p r o d u c t iv o s  " ( l a  d i s t i n c i ó n  de  capas no se 
a p l i c a  en e s t e  punto;. S in  embargo, no fu e  p o s ib l e  i n v e s t i g a r
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una d i f e r e n c i a  muy s i g n i f i c a t i v a  en e l  seno de e s ta  c l a s e  s o c i a ^  
l a  form a de e f e c t i v i z a c i o n  d e l  t r a b a j o  in d e p e n d ie n te  ( t r a b a j a ­
d o re s  e s t a b l e c id o s  y  no e s t a b l e c i d o s ;  i n d u s t r i a s  f a m i l i a r e s  o 
d om és t ica s  en e l  p r o p io  h o g a r ;  t r a b a j o  a d o m i c i l i o  p o r  cuen ta  
de g ran des  em presas , e t c . ) .
Po r  ú l t im o ,  en l o  que c o n c ie r n e  a l a  C la s e  o b r e r a  y a sus 
p r i n c i p a l e s  componentes ( P r o l e t a r i a d o ,  S e m ip r o le t a r ia d o  y Sub­
p r o l e t a r i a d o ) ,  pudo l o g r a r s e ,  p a ra  e l  t o t a l  de cada segm ento , 
una d e l im i t a c i ó n  r e la t i v a m e n t e  c o m p a t ib le  con  l a s  d e f i n i c i o n e s  
c o n c e p tu a le s .  La d i f e r e n c i a c i ó n  de capas d e n t ro  d e l  P r o l e ­
t a r i a d o  y d e l  S e m ip r o le t a r ia d o  es  b a s ta n te  menos p r e c i s a ,  
aunque se  p u d ie ro n  e s t a b l e c e r  a lgu n os  c o r t e s  s i g n i f i c a t i v o s  
desde  e l  punto de v i s t a  d e l  n i v e l  de c a l i f i c a c i ó n .
2 .3 .  D e te rmin a c io n e s  i n s t i t u c i o n a l e s  de l a  p rod u cc ión  
de d a t o s s o b re  l a  Fu erza  de t r a b a j o .
L le g a d o s  a e s t e  punto,, p a re c e  in t e r e s a n t e  i n t e r r o g a r s e  
a c e r c a  de l a s  ra zo n es  que e x p l i c a n  l o  que h a s ta  ahora  se  ha 
denominado " d e f i c i e n c i a s " ,  " d i f i c u l t a d e s "  u " o b s t á c u lo s "  de 
l a s  e s t a d í s t i c a s  de l a  Fu erza  de t r a b a j o  para  e l  e s tu d io  de l a s  
c l a s e s  s o c i a l e s .  A l  menos pa ra  t r a t a r  de e s c l a r e c e r  s i  e x i s t e  
a lgú n  e lem en to  de o rd en  g e n e r a l  qu e , c o h e ren tem en te ,  j u s t i f i ­
que l a  e x i s t e n c i a  de ’' in c o n v e n ie n t e s "  ta n  d is p a r e s  como l o s  
que se  han p u es to  de m a n i f i e s t o .
A n te s  de in c u r s io n a r  en e s t e  tem a, hay que s a l i r  a l  paso 
a una p o s i b l e  o b j e c i ó n .  En e f e c t o ,  p o d r ía  a r g ü i r s e  que l o s  s i s ­
temas c l a s i f i c a t o r i o s  que o r g a n iz a n  l o s  d a to s  sob re  l a s  c a r a c ­
t e r í s t i c a s  económ icas  de l a  p o b la c ió n  no han s id o  d e l i b e r a d a ­
mente c o n c e b id o s  para  e s t u d ia r  l a  e s t r u c tu r a  de c l a s e s  s o c i a l e s  
y  que, p o r  l o  t a n t o ,  s e r í a  i l e g í t i m o  c r i t i c a r l o s  desde  esa  
p e r s p e c t i v a .  V a r io s  argum entos dem uestran  l o  i n s o s t e n i b l e  de
t a l  o b j e c i ó n .  En p r im e r  lu g a r ,  m erece  d e s t a c a r s e  e l  hecho de 
que, aunque l o s  o rgan ism os  p ro d u c to r e s  de l a s  c l a s i f i c a c i o n e s  
a d v i e r t a n  e x p l í c i t a m e n t e  que no han p r e t e n d id o  e s t a b l e c e r  c a ­
t e g o r í a s  pa ra  l a  d i f e r e n c i a c i ó n  de grupos s o c io - e c o n ó m ic o s ,  
son esos  mismos o rgan ism os  -  cuando c o n fr o n ta d o s  a l a  in s o s ­
l a y a b l e  n e c e s id a d  d e . in c o r p o r a r  l a  v a r i a b l e  " c l a s e  s o c i o -  . 
económ ica " a l o s  s is tem a s  g l o b a l e s  de in fo rm a c ió n  en m a te r ia  
s o c i a l  -  l o s  que u t i l i z a n  l a  O cupac ión , l a  C a t e g o r ía  de o cu ­
p a c ió n  y  l a  Rama de a c t i v i d a d  para  c o n s t r u i r  s is tem a s  c a t e g o r ia -  
l e s  o r i e n t a d o s  a un t a l  p r o p ó s i t o  En segundo lu g a r ,  e s t á
e l  hecho aún más s i g n i f i c a t i v o  de que , en l a  p r á c t i c a ,  l a  i n ­
v e s t i g a c i ó n  c i e n t í f i c a  s o b re  l a  d i f e r e n c i a c i ó n  s o c i a l  (cuando 
se  e f e c t ú a  a p a r t i r  de fu e n t e s  s e c u n d a r ia s )  se  apoya p rep on d e­
ran tem en te  en e s t e  t i p o  de d a t o s ,  l o  que es n o t o r i o  no s ó lo  en 
l a  p ro d u cc ió n  de i n s t i t u c i o n e s  c i e n t í f i c a s  de c a r á c t e r  p r i v a d o ,  
s in o  tam bién  en i o s  a n á l i s i s  e in fo rm e s  s o c io - e c o n ó m ic o s  produ­
c id o s  por  o rgan ism os  p ú b l ic o s  n a c io n a le s  y p o r  l o s  p r o p io s  
o rgan ism os  in t e r n a c i o n a l e s  — . Por ú l t im o ,  p o r  qué aunque tod o  
e s t o  no fu e r a  a s í ,  e l  p r o p ó s i t o  c o n t in u a r ía  s ien d o  v á l i d o  a l  
s o l o  p r e c i o  de s u s t i t u i r  n u es t ro  p r im e r  i n t e r r o g a n t e  por  e s t e  
o t r o :  ¿porqué no e x i s t e n  e s t a d í s t i c a s  e x p l í c i t a m e n t e  c o n ceb id a s  
para  e l  e s tu d io  de l a s  c l a s e s  s o c i a l e s ,  s ien d o  que t a n to  e x i  l a  
comunidad c i e n t í f i c a  en c i e n c i a s  s o c i a l e s  como en l o s  o r g a n i s ­
mos de p l a n i f i c a c i ó n  en ca rgad os  de im p lem en ta r  p o l í t i c a s  de 
b i e n e s t a r  s o c i a l  se  concede  a e s t e  tema una im p o r ta n c ia  fu n da -
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m enta l?  La búsqueda de e x p l i c a c i ó n  pa ra  l a . c a r e n c i a  de u n . . 
c i e r t o - t i p o  de e s t a d í s t i c a s  t e n d r í a ,  en e f e c t o l a  misma s i g ­
n i f i c a c i ó n  que e l  a n á l i s i s  de su e x i s t e n c i a  b a jo ,d e te rm in a d a s  ■ 
m o d a l id a d es .  Por  to d a s  e s ta s  r a z o n e s ,  cons ideram os  que l a s  
e s t a d í s t i c a s  de la. F u erza  de t r a b a j o  pueden y  deben s e r  ana­
l i z a d a s -  desde  e l  punto d e . v i s t a  de su a d ecu a c ión  a l  e s tu d io  
de l a  e s t r u c tu r a  de c l a s e s  s o c i a l e s .
Retomando ahora  l a  c u e s t ió n  i n i c i a r ,  comencemos po r  o b s e r ­
v a r  que l a  in fo rm a c ió n  e s t a d í s t i c a  (d e  c u a lq u ie r  t i p o )  es un 
p ro d u c to  de p r á c t i c a s  a d m in i s t r a t i v a s  e fe c tu a d a s  por  i n s t i t u ­
c io n e s  p ú b l ic a s  y  que , d eb id o  a e s t e  c a r á c t e r  p ú b l i c o - i n s t i ­
t u c i o n a l ,  d ich a  in fo r m a c ió n  es a n a l i z a b l e  desde  l a  misma ó p t i c a  
con que se  e s tu d ia  c u a lq u ie r  o t r o  producto , de l a s  i n s t i t u c i o ­
nes d e l  E s ta d o ,  ya se  t r a t e ,  p o r  e je m p lo ,  de l a  l e g i s l a c i ó n  
san c ion ada  p o r  l a s  i n s t i t u c i o n e s  j u r í d i c o - p o l í t i c a s  o dé l o s  
program as de enseñanza fo rm u lados  p o r  l a s  i n s t i t u c i o n e s  educa­
c i o n a l e s  .
Ahora  b i e n ,  e s ta s  i n s t i t u c i o n e s  form an p a r t e  de l o  que se  
ha denominado A p a ra to s  de Estado  ( i d e o l ó g i c o s ,  j u r í d i c o - p o l í t i -  
cos  o in d i r e c ta m e n te  e con óm icos ) y  e s t o s  A p a r a to s ,  en s o c ie d a d e s  
c l a s i s t a s  como l a  s o c ie d a d  c a p i t a l i s t a ,  s ien d o  c o n t r o la d o s  por  
l a s  c l a s e s  d om in an tes , t i e n e n  p o r  fu n c ió n  c o n t r i b u i r  a a s e g u ra r  
l a  r e p r o d u c c ió n  de l a s  r e l a c i o n e s  de p ro d u cc ió n  m ed ian te  l a  
r e p r e s i ó n  o l a  l e g i t im a c i ó n  ( i d e o l ó g i c a )  de l a  D i v i s i ó n  S o c i a l  
d e l  T r a b a jo  -  y  p o r  ende de l a  dom inac ión  de c l a s e  - ,  a s í  como 
tam b ién  e l  c o n t r i b u i r  a a s e g u ra r  l a  r e p ro d u c c ió n  de l o s  f a c t o r e s  
o b j e t i v o s ’ (m ed ios  de p ro d u c c ió n )  y  s u b j e t i v o s  ( f u e r z a  de t r a b a j o )  
d e l  p ro c e s o  de t r a b a j o .
En e s t e  c o h te x  o ,. es d a b le  p en sar  que l a  p ro d u cc ió n  de e s ­
t a d í s t i c a s  r e l a t i v a s  a l a  Fuerza  de t r a b a j o  p o r  p a r t e  d e  l a  
b u r o c r a c ia  e s t a t a l  cum ple, a l a  v e z ,  y  a l  i g u a l  que l a s  i n s t i -  . 
tu c io n e s  e d u c a t i v a s ,  fu n c io n e s  de c a r á c t e r  i d e o l ó g i c o  y. fu n ­
c io n e s  in d i r e c ta m e n te  económ icas .
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Desde e l  punto de v i s t a  i d e o l ó g i c o ,  e s t e  t i p o  de d a to s  - 
en l a  medida que es l a  base  que s u s te n ta  to d o  p o s ib l e  e s tu d io  
de l a  d i f e r e n c i a c i ó n  s o c i a l  -  coadyuva  a l a  t a r e a  e s e n c i a l  de 
o r g a n i z a r  e l  d e s c o n o c im ie n to  d e l  c a r á c t e r  e s p e c í f i c o  de l a  
s o c ie d a d  c a p i t a l i s t a : ,  l a  e x i s t e n c i a  de c l a s e s  e x p lo ta d o r a s  y 
c l a s e s  e x p lo ta d a s  con una p a r t i c u l a r  r e l a c i ó n  de e x p l o t a c i ó n ,  
l a  e x t o r s i ó n  de p l u s v a l í a .
En e f e c t o ,  en p r im e r  t e rm in o ,  se ha m ostrado  a n ta r io r in e n te  
que a p a r t i r  de l o s  d a to s  d e l  censo  de p o b la c ió n ,o  de l o s  c en ­
sos económ icos  es  im p o s ib le  i d e n t i f i c a r  con p r e c i s i ó n  a l  c o n ju n ­
t o  de l o s  p r o p i e t a r i o s  de m edios de p ro d u c c ió n ,  ya se  t r a t e  de 
l a  p ro p ie d a d  j u r í d i c a  o de l a  p ro p ie d a d  económ ica  ( c o n t r o l )  de 
la s  un idades  p r o d u c t i v a s ,  y  mucho menos f a c t i b l e  aún e s t a b l e c e r  
d i f e r e n c i a c i o n e s  j e r á r q u i c a s  en su seno ( l a s  que son  e x t r a e r -  , 
d in a r ia m e n te  s i g n i f i c a t i v a s  desde  e l  punto de v i s t a  de l a  p o ­
s i c i ó n  s o c i a l  en e s t a d io s  avanzados d e l  modo de p ro d u cc ió n  c a ­
p i t a l i s t a )  . D icho de o t r o  modo, de acu erdo  a l a s  e s t a d í s t i c a s  
p ro p o rc io n a d a s  p o r  l a  a d m in is t r a c ió n  p ú b l i c a ,  l a  c l a s e  c a p i t a ­
l i s t a  (B u r g u e s ía )  no e x i s t e  y l a  p r o p ia  im p o s ib i l i d a d  de e s t a ­
b l e c e r  d i s t i n c i o n e s  in t e r n a s  c o n s t i t u i r í a  una prueba p a lm a r ia  
de su i n e x i s t e n c i a .  Ahora  b i e n , . p u es to  que no e x i s t e  una c l a s e  
e x p lo t a d o r a ,  ¿por  medio de qué p a ra d o ja  p rob a r  l a  e x i s t e n c i a  
de una c l a s e  e x p lo ta d a ?  ( P r o l e t a r i a d o ) .  Y no e x i s t i e n d o  n i  una 
n i  o t r a ,  ¿qué prueba o f r e c e r  de l a  e x i s t e n c i a  de c l a s e s  i n t e r ­
m edias (Pequeña  b u r g u e s ía )  que p a r t i c i p a n  de l a s  c a r a c t e r í s t i ­
cas  de ambas? En e f e c t o ,  a l  e scam o tea r  l o s  d a to s  id ó n eo s  para  
c o n s t a t a r  su p r o p ia  e x i s t e n c i a ,  l a  B u rgu es ía  p ro v e e  a l  mismo 
t iem po  l o s  d a to s  adecuados pa ra  p ro b a r  l a  i n e x i s t e n c i a  de l a  
d i f e r e n c i a c i ó n  en c l a s e s  d e l  c o n ju n to  de l a  s o c ie d a d .  Por 
l o  t a n t o ,  a l a  r e a l i d a d  de p o s i c i o n e s  que r e f l e j a n  i n t e r e s e s  
c o n t r a d i c t o r i o s  d e n t ro  de l o s  A g en te s  s o c i a l e s ,  se  s u s t i t u y e  
una r e p r e s e n t a c ió n  que d i f e r e n c i a  a l a  F u erza  de t r a b a j o  ( i n ­
c lu id o s  l o s  c a p i t a l i s t a s )  en t é rm in o s  de  sus '’ c a r a c t é r í s j i i e a s  
económ icas* ’ , t a l e s  como e l  ' ’cúmulo de h a b i l i d a d e s  a d q u i r id a s "
(O cu p a c ión )  p l a  '’m oda lidad  en l a  p e r c e p c ió n  de  i n g r e s o s "  
(C a t e g o r í a  de o c u p a c ió n ) .
. En segundo t e rm in o ,  porque a l  no h a c e r  f a c t i b l e  l a  id e n ­
t i f i c a c i ó n  p r e c i s a  de l o s  o b r e r o s  p r o d u c t iv o s  c a p i t a l i s t a s  
n i  de l o s  em p resa r io s  c a p i t a l i s t a s ,  l a  c l a s i f i c a c i ó n  de l a  
F u erza  de t r a b a j o  p o r  C a t e g o r ía  de o cu p a c ió n  -  cuando se  u t i ­
l i z a  en l a s  cu en tas  de p ro d u cc ió n  y  d i s t r i b u c i ó n  d e l  in g r e s o  
en un p e r ío d o  dado -  d e te rm in a  que sea  im p o s ib le  c u a n t i f i c a r  l a  
p lu s v a l í a  n i  sus form as de r e a l i z a c i ó n :  g a n a n c ia ,  i n t e r e s ,  r e n ­
t a .  En c o n s e c u e n c ia ,  e l , e s t u d i o  de l a  e x t o r s i ó n  y d i s t r i b u c i ó n  
de l a  p lu s v a l í a  es  escam oteado y  s u s t i t u id o  p o r  e l  a n á l i s i s  de 
l a  " d i s t r i b u c i ó n  fu n c io n a l  d e l  i n g r e s o "  e n t r e ;  E m presa r ios  
(d e n t rp  de l o s  c u a le s  se  l l e g a  h a s ta  i n c l u i r  a l o s  T r a b a ja ­
d o re s  por  cu en ta  p r o p i a ) ;  R e n t i s t a s  (g ru p o  en e l  que se sub­
sume a l o s  que d e r iv a n  sus r e n ta s  de l a  p ro p ied a d  de l a  t i e r r a  
y a l o s  p e r c e p t o r e s  de in g r e s o s  p o r  i n v e r s i ó n  de c a p i t a l ) ;  y 
A s a la r ia d o s  (s ean  o no p ro d u c to r e s  de p l u s v a l í a ) —. Se p r e s e n ­
t a  en ton ces  una j e r a r q u í a  c o n t in u a  de i n g r e s o s ,  en l a  que e l  
c a p i t a l ,  l a  p ro p ied a d  de l a  t i e r r a  y  e l  t r a b a j o  ap a re cen  como, 
fu e n te s  d i s t i n t a s  y  autónomas de g e n e ra c ió n  d e l  v a l o r .  Es d e ­
c i r ,  se  p ro v e en  l o s  d a to s  adecuados para  c o n f i rm a r  l a  i l u s i ó n  
d e l  c a r á c t e r  " p r o d u c t i v o "  de cada una de d ich a s  c a t e g o r í a  de 
A g en te s  s o c i a l e s .
Se d i j o  a n te s  que l a  p ro d u cc ió n  de e s t a d í s t i c a s  s o b re  l a  
F u erza  de t r a b a j o  cumple tam b ién  fu n c io n e s  de c a r á c t e r  i n d i r e c ­
tam en te  económ ico . En e f e c t o ,  es sobradam ente c o n o c id o  que e l  
d e s a r r o l l o  d e l  c a p i t a l i s m o  desde  su e s t a d io  c o n c u r r e n c ia !  á í ‘ 
m on op ó lico  ha c o n l l e v a d o  una c r e c i e n t e  p l a n i f i c a c i ó n  de l a  e c o ­
nom ía, a c t i v i d a d  que como es l ó g i c o  ha quedado a c a rg ó  d e l  Es-
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CEPAL: La d i s t r i b u c i ó n  d e l  in g r e s o  en Am erica  L a Í i n a . Na­
c io n e s  Unxdas, Nueva Y o rk ,  1970, pag . 87 ; CEPAL;- E l  d e s a r r o l l o  
económ ico  y l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  in g r e s o  en l a  A r g e n t in a . 
N ac ion es  U n idas , Nueva Y o rk ,  1968, Cap. I I . ,  pass im .
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t a d o .  Ahora  b i e n ,  d e n t ro  d e l  c o n ju n to  g e n e r a l  de l a  p l a n i f i ­
c a c ió n  c a p i t a l i s t a ,  l a  r e f e r i d a  a l a  fo rm a c ió n  de l o s  r e c u r s o s  
humanos c a l i f i c a d o s  para  l a  p ro d u cc ió n  económ ica  c o n s t i t u y e  un 
e lem en to  e s e n c i a l :  se  t r a t a  nada menos que de o b t e n e r  l a  r e p r o ­
d u cc ión  d e l  f a c t o r  s u b j e t i v o  d e l  p ro c e s o  de t r a b a j o  ( l a  fu e r z a  
de t r a b a j o )  con l a s  c a l i f i c a c i o n e s  n e c e s a r ia s  para  l l e n a r  d e b i ­
damente cada una de l a s  fu n c io n e s  in h e r e n te s  a l a  d i v i s i ó n  t é c ­
n ic a  d e l  t r a b a j o  p r o p ia  de un d e te rm in ado  n i v e l  de d e s a r r o l l o  
de l a s  fu e r z a s  p r o d u c t i v a s . Las e s t a d í s t i c a s  de l a  Ocupación  
y de l a  Rama de a c t i v i d a d ,  a l  p r o p o r c io n a r  un panorama de l a s  
c a l i f i c a c i o n e s  d i s p o n ib l e s  en un momento d e l  t ie m p o ,  p e rm iten  
e v a lu a r  l a  d i s p o n ib i l i d a d  de r e c u r s o s  humanos para  l a  exp an s ión  
i n d u s t r i a l  y  o r i e n t a r  l a  p l a n i f i c a c i ó n  de l a  ed u cac ión  t e c n i c o -  
p r o f e s i o n a l  de acuerdo  a l a s  n e c e s id a d e s  fu tu r a s  de l a  p ro d u cc ió n  
c a p i t a l i s t a .  E s te  es  e l  p r in c i p a l - u s o  " c i e n t í f i c o "  que j u s t i ­
f i c a  l a  p ro d u cc ió n  de t a l  t i p o  de in fo r m a c ió n .
H asta  e s t e  punto n u e s tro  a n á l i s i s  ha t e n id o  en cu en ta  s ó lo  
a s p e c to s  a b s t r a c t o s  -  p e ro  no menos r e a l e s  -  de l a  s e c u e n c ia  
"C la s e  D om inan te -A para to  de E s ta d o -P ro d u c to  I n s t i t u c i o n a l " .  
C on ven d r ía  c o n s id e r a r  ahora  l o s  mecanismos c o n c r e to s  por  medio 
de l o s  c u a le s  se a s egu ra  l a  o b t e n c ió n  de l o s  r e s u l t a d o s  expu es-  
t o s . ,
Abordemos en p r im e r , lu g a r  e l  de l a  fo rm u la c ió n  de l o s  s i s ­
temas c l a s i f i c a t o r i o s  adecuados para  l a  r e c o l e c c i ó n  y p r o c e s a ­
m ien to  dé l o s  d a to s  sob re  l a  F u erza  de t r a b a j o ,  tomando pa ra  
e j e m p l i f i c a r  l a  C l a s i f i c a c i ó n  o c u p a c io n a l .  E l p ro c e s o  se i n i c i a  
con l a  en u n c ia c ió n  de recom en dac ion es  para  uso i n t e r n a c i o n a l  
p o r  p a r t e  de o rgan ism os  in t e r n a c i o n a l e s  de c a r á c t e r  t é c n i c o ,  
in s o s p e c h a b le s  a p r im e ra  v i s t a  de c u a lq u ie r  in g e r e n c ia  de i n ­
t e r e s e s  p a r t i c u l a r i s t a s  dado su c a r á c t e r  s u p ra n a c io n a ly  l a  
n a tu r a le z a  c i e n t í f i c a  de sus o b j e t i v o s .  E l  p r o c e d im ie n to  usua l 
c o n s i s t e  en e l  r e c lu ta m ie n to  ad -h oc  de un grupo de e x p e r t o s  de 
r e c o n o c id a  com p eten c ia  p r o f e s i o n a l  en e l  á r e a  de l a  e s t a d í s t i c a  
y  de l a s  c i e n c i a s  económ icas y s o c i a l e s .  Se l e s  p r e s e n ta  como
o b j e t i v o  l a  e l a b o r a c ió n  de un s is tem a  c a t é g o r i a l  que p e rm ita  
ap reh en d er  l a  ’’r e a l i d a d  ' de cada p a is  en m a te r ia  de d i f e r e n c i a s  
p r o f e s i o n a l e s ,  asegurando a l  t iem po  l a  c o m p a ra b i l id a d  de r e s u l ­
ta d os  a n i v e l  i n t e r n a c i o n a l .  En o t r o s  t é rm in o s ,  se  t r a t a  de e -  
l a b o r á r  un s is tem a  c a t é g o r i a l  que , e x p l í c i t a m e n t e  no comprome­
t i d o  con n inguna t e o r í a  de l o  s o c i a l ,  p e rm ita  r e c o g e r  una i n ­
fo rm a c ió n  c a l i f i c a d a  de o b j e t i v a  y que p r e e x i s t e  a l a  a c t i v i ­
dad de l o s  e x p e r t o s .  Es en e s t a  e ta p a  d e l  p ro c e s o  donde com ienza  
a e f e c t i v i z a r s e  e l  r o l  de l a  i d e o l o g í a  dom inan te , s in  que -  hay 
que e n f a t i z a r l o  -  deban pon erse  en duda l a  " o b j e t i v i d a d " ,  "h o ­
n e s t id a d "  , o " n e u t r a l i d a d "  de l o s  e x p e r t o s  : l a  o b te n c ió n  de un 
s is tem a  con de te rm in adas  c a r á c t e r í s t i c a s  puede no s ó lo  nò s e r  
d e l ib e r a d a  s in o  tam bién  in c o n s c i e n t e .
Sucede que, en c i e n c i a s  s o c i a l e s ,  l a  i d e o l o g í a  de l a  c l a s e  
dom inante se  m a n i f i e s t a  a t r a v é s  de l a  e x i s t e n c i a  de f o r m a c io ­
nes t e ó r i c o - i d e o l ó g i c a s  dom inantes (q u e  im p l ic a n  m odelos  t e ó r i -  
eo s  y  m odelos  e s p i s t e m o l ó g i c o s ) — , l a s  que o r g a n iz a n  a su imagen 
l a  p r á c t i c a  c i e n t í f i c a  en l o s  a p a ra to s  i n s t i t u c i o n a l e s  -  p r i v a ­
dos o p ú b l i c o s  -  p r o d u c to r e s  de c o n o c im ie n to .  Y sucede tam bién  
que son e s to s  mismos a p a ra to s  l o s  que, a l  g o z a r  de r e c o n o c im ie n ­
t o  s o c i a l ,  c o n s t i tu y e n  l a  base de r e c lu ta m ie n to  de l o s  grupos 
de e x p e r t o s  a l  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l .  P o r  o t r a  p a r t e ,  ya  ha s id o  
s u f i c i e n t e m e n t e  e s c l a r e c i d o  e l  hecho de que, en l a  coyu n tu ra  
a c t u a l  de l a s  c i e n c i a s  s o c i a l e s ,  sob re  to d o  en l a  p r á c t i c a  de 
i n v e s t i g a c i ó n  r e la c io n a d a  con a c t i v i d a d e s  t é c n i c o - a d m in i s t r a ­
t i v a s .  e l  fu n c io n a l is m o  como t io d e lo  t e ó r i c o  y  e l  em pir ism o como 
m odelo  e p is t e m o ló g i c o  c o n s t i t u y e n  p i l a r e s  fu ndam en ta les  de l a  
fo rm a c ió n  t é ó r i c o - i d e o l ó g i c a  dom inante , Y en e f e c t o ,  ambos 
e lem en to s  son d i s c e r n i b l e s  en l o s  s is tem a s  c l a s i f i c a t o r i o s  r e ­
l a t i v o s  a l a  Fu erza  de t r a b a j o .
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1/ C f .  C a s t e l l s ,  M. y de I p o l a ,  E. *. P r á c t i c a  e p is t e m o ló g i c a  y  
c i e n c i a s  s o c ia l e s , ,  o, cómo d e s a r r o l l a r  l a  lu ch a  de c l a s e s  en 
e l  p lan o  t e ó r i c o  s in  in t e r n a r s e  en l a  m e t a f í s i c a ,  en R e v i s t a  
L a t in o a m er ic a n a  de (C ien c ia s  S o c i a l e s , N ° 4 , FLACSO, D ic iem b re  
1972.
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E l  m odelo  t e ó r i c o  i m p l í c i t o ,  aunque no e x p l í c i t o ,  es e l  
de l a  s o c i o l o g í a  f u n c i o n a l i s t a  d e l  d e s a r r o l l o ,  l a  qu e , p o r  v í a  
de a b s t r a c c ió n  de l a  r e a l i d a d  o b s e rv a d a ,  d i s c i e r n e  l a s  " e t a p a s "  
p o r  l a s  que t r a n s i t a  cada s o c ie d a d  en su p r o g r e s i v o  p ro c e s o  de 
"m o d e r n iz a c ió n " .  A s í ,  l a  c l a s i f i c a c i ó n  p o r  Rama de a c t i v i d a d  ‘ 
o f r e c e  l a  taxonom ía  n e c e s a r ia  p a ra .m o s t r a r  l a  p a u la t i c a  t r a n s -  , 
f e r e n c i a  de l a  F u erza  de t r a b a j o  desde  l a s  a c t i v i d a d e s  p r im a r ia s  
a l a s  s e cu n d a r ia s  y l a  t e r c i a r i z a c i ó n  in h e r e n te '  a l  p ro c e s o  de 
d e s a r r o l l o  econ óm ico ; l a  C l a s i f i c a c i ó n  o c u p a c io n a l  p r o v e e  un 
ú n ico  s is tem a  c a t e g o r i a l  que p e rm it e  poner  en e v id e n c ia  l a  ,■<
" d i s t a n c i a "  e n t r e  p a ís e s  d e s a r r o l l a d o s  y  s u b d e s a r ro l la d o s ; ,  s ó l o . -  
p o r  e l  peso  r e l a t i v o  de cada una de sus c a t e g o r í a s  en l a s  d i s t r i ­
b u c ion es  e s t a d í s t i c a s ,  p o r  ú l t im o ,  l a  nom enc la tu ra  C a t e g o r ía  
de o cu p ac ión  p e rm ite  c o n s t a t a r  cómo e l  d e s a r r o l l o  económ ico  con ­
l l e v a  l a  d e s a p a r i c ió n  p r o g r e s i v a  de l o s  T r a b a ja d o r e s  in d ep en ­
d i e n t e s  y  de l o s  Em pleadores y l a  p a u la t in a  subsunción  de to d a  
l a  F u erza  de t r a b a j o  en l a  c a t e g o r í a  A s a la r i a d o s .  La f r e c u e n ­
c i a  con que e s t o s  in d ic a d o r e s  son u t i l i z a d o s  en e s t a  form a en 
" e s t u d io s  c o m p a ra t iv o s  d e l  d e s a r r o l l o  s o c io - e c o n ó m ic o "  c o n s t i t u y e  
una c o n s t a t a c ió n  a p o s t e r i o r i  d e l  m odelo  t e ó r i c o  i m p l í c i t o  a 
p r i o r i  en l a  c o n cep c ió n  de l o s  s is te m a s .
V
P or  su p a r t e ,  l a  p r im a c ía  d e l  m odelo  e m p i r i s t a  es  e v id e n t e  
en e l  r e ch a zo  e x p l í c i t o  de l a  n e c e s id a d  de una t e o r í a ;  en l a  
a f i rm a d a  f a c t i b i l i d a d  de c a p ta c ió n  de l o  r e a l  ’ s in  s u p u e s to s " ;  
en l a  e l e c c i ó n  de l o s  c r i t e r i o s  para  c l a s i f i c a r  l o s  d a to s  por  
enum eración  y  no p o r  t e o r i z a c i ó n ;  en f i n ,  en e l  d e s c o n o c im ie n to  
de que to d o  d a to  es c o n s t r u id o  y  de que to d a  taxonom ía  im p l i c a  
una t e o r í a ,  ya que l a  e l e c c i ó n ,  a g r e g a c ió n  y d e s a g r e g a c ió n  de 
c a t e g o r í a s  d e r iv a n  n e c e s a r ia m e n te  de un m odelo  r e p r e s e n t a t i v o  
d e l  s is tem a  s o c i a l ,  e l  que , en e s t e  c a s o ,  como se s e ñ a la r a  a n te s ,  
c o r re s p o n d e  a l a  s o c i o l o g í a  f u n c i o n a l i s t a  d e l  d e s a r r o l l o .
E s te  es e l  mecanismo condu cen te  a que l a s  recom en dac ion es  
i n t e r n a c i o n a l e s  r e f e r i d a s  a l a  F u erza  de t r a b a j o ,  e la b o ra d a s  
con p r o c e d im ie n to s  " c i e n t í f i c o s "  y  p o r  p e r s o n a l  a l ta m e n te  c a l i -
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f i c a d o ,  p rovean  l o s  in s tru m en to s  a p ro p ia d o s  para  que l a  i d e o ­
l o g í a  dom inante pueda e x h i b i r  pruebas (= d a t o s )  e m p ír ic o s  de 
l a  i n e x i s t e n c i a  de l a  d i f e r e n c i a c i o n d e  c l a s e s .
A l  n i v e l  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  n a c io n a le s  ( l a s  D i r e c c io n e s  
N a c io n a le s  de E s t a d í s t i c a ,  p o r  e je m p lo )  se  r e e n c u e n t r a ,  p o r .  
c i e r t o  e l  mismo fenómeno de dom in ac ión , con e l  a g ra v a n te  de que 
l a  c a r e n c ia  de r e c u r s o s  t é c n i c o s  com parab les  a l o s  d i s p o n ib l e s  
en l o s  o rgan ism os  in t e r n a c i o n a l e s  conduce más que fr e c u e n te m e n te  
a a d o p ta r  de manera i r r e f l e x i v a  s is tem a s  c l a s i f i c a t o r i o s  que 
se  p re s e n ta n  como ’’ c a n o n iz a d o s ’’ p o r  p o r t a r  e l. s e l l o  de una r e ­
com endación  in t e r n a c i o n a l ,
S i  se  c o n s id e r a  ahora  no ya  l a  f a c t u r a  i n t r í n s e c a  de l a s  
taxon om ías  s in o  l a s  e s t a d í s t i c a s  p u b l i c a d a s ,  se  o b s e r v a  e l  
mismo fenómeno de mutuo r e f o r z a m ie n t o  e n t r e  l a s  recom en dac ion es  
i n t e r n a c i o n a l e s  y  l a  r u t i n i z a c i ó n  b u r o c r á t i c a  l o c a l .  Ambos 
f a c t o r e s  im b r ic a d o s  dan por  r e s u l t a d o  que se p u b l iq u e n ,  para  
e l  g ran  p ú b l i c o ,  t a b u la c io n e s  que p o r  su c o n c e p c ió n  y  sus n i ­
v e l e s  de d e s g lo s e  c a r e c e n  de to d a  s i g n i f i c a c i ó n  y  u t i l i d a d  p r á c ­
t i c a ,  a l  t iem po  que se  r e s t r i n g e  é l  a c c e so  a d a to s  más d e s a g r e ­
gados a a q u e l  t i p o  de u s u a r io s  que d isp o n e  de l o s  r e c u r s o s  
f i n a n c i e r o s  im p r e s c in d ib le s  a t a l  e f e c t o ,  es d e c i r ,  p o r  l o  
g e n e r a l ,  a l o s  c i e n t í f i c o s  y  t é c n i c o s  que se  desempeñan en 
i n s t i t u c i o n e s  de i n v e s t i g a c i ó n  n a c io n a le s  o s u p r a n a c io n a le s .
De e s t a  manera se  c ie r ra  un c i c l o  cuyo p r i n c i p a l  e f e c t o  
s o b re  e l  p ro c e s o  de p ro d u cc ió n  de c o n o c im ie n to s  de l o  s o c i a l  
c o n s i s t e  en r e f o r z a r  l a  p o s i c i ó n  de l a s  fo rm a c io n es  t e ó r i c o -  
i d e o l ó g i c a s  dom inantes en c i e n c i a s  s o c i a l e s  -  p o r  cuan to  son 
l a s  ú n ica s  que poseen  d a to s  ’’ad ecu ados ” pa ra  e f e c t u a r  a n á l i s i s  
c o n c r e to s  - ,  a l  t iem po  que c o n t r ib u y e  a c o n f in a r  en l a  a c t i v i ­
dad e s p e c u la t i v a  to d a  p r á c t i c a  c i e n t í f i c a  c o n t e s t a t a r i a  d e l  
s is tem a  de d om in ac ión . Y , p o r  c i e r t o ,  e s t o s  hechos no son 
t o ta lm e n te  a je n o s  a l a  o r i e n t a c i ó n  ’ e x c e s iv a m e n te  t e o r i c i s t a ” 
que se  imputa a l o s  a n á l i s i s  m a rx is ta s  de l a s  c l a s e s  s o c ia le s - .
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3. EL ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA FAMILIAR Y DEL COMPORTAMIENTO 
DEMOGRAFICO
Más que e l  r e f l e j o  de un a n á l i s i s  e x h a u s t iv o  de l a  c u e s t i ó n ,  
l a s  c o n s id e r a c io n e s  que s ig u e n  s ó lo  p re ten d en  i l u s t r a r  con a l ­
gunos e jem p lo s  l o s  p r i n c i p a l e s  o b s tá c u lo s  que o f r e c e  l a  i n f o r ­
mación c e n s a l  para  e l  e s tu d io  de l a  e s t r u c tu r a  f a m i l i a r  y  de 
l a s  condu ctas  d e m o g rá f ic a s  a e l l a  r e l a c i o n a d a s ,  p a r t i e n d o  de 
una base  mínima de c o n c e p t u a l i z a c i ó n  sob re  e s t o s  dos ú l t im o s  
t ó p i c o s .
S in  in c u r s io n a r  a q u í en e l  c o m p le jo  p rob lem a de p r e s e n ta r  
una d e f i n i c i ó n  u n ív o ca  de f a m i l i a ,  n i  tampoco en l a  d e s c r ip c i ó n  
de cada uno de l o s  fenómenos d e m o g rá f ic o s  que d e b e r ía n  r e t e ­
n e rs e  en e l  e s tu d io  de l a  r e l a c i ó n  ’’ c l a s e s  s o c i a l e s / f a m i l i a /  
com portam ien to  d e m o g r á f ic o ' ’ , puede s e ñ a la r s e  que l a  r e f l e x i ó n  
t e ó r i c a  sob re  l o s  dos ú l t im o s  e lem en tos  de l a  r e l a c i ó n ,  cuando 
se  l o s  c o n s id e r a  desde  l a  ó p t i c a  de sus d e te rm in a c io n e s  de 
c l a s e ,  p a r t e  e x p l í c i t a  o im p l í c i t a m e n t e  de l a  c o n c e p c ió n  de 
l a  f a m i l i a  como un idad  de p ro d u cc ió n  y/o consumo.
^  La c a r a c t e r i z a c i ó n  de l a  f a m i l i a  como unidad de p ro d u cc ió n  
supone c o n s id e r a r l a  como un " c e n t r o  de a p r o p ia c ió n  de l a  na­
t u r a l e z a " ,  en e l  que , m ed ian te  l a  u t i l i z a c i ó n  de m edios de p r o ­
d u cc ión  d e te rm in ad os  y l a  p a r t i c i p a c i ó n  r e g u l a r  y  c o n t in u a  
de to d o s  o a lgu n os  de sus miembros en una s e r i e  o r g a n iz a d a  y 
c i r c u n s c r i p t a  de p ro c e s o s  de t r a b a j o ,  se  o b t i e n e  e l  p rod u c to  
n é c e s a r io  pa ra  p r o p o r c io n a r  l o s  m edios de s u b s is t e n c ia  Y  t 'e -  
p r o d u c ir  l a s  c o n d ic io n e s  de e x i s t e n c i a  d e l  grupo f a m i l i a r ,  ya 
sea  p o r  a u t o s u b s i s t e n c ia , ya sea  m ed ian te  e l  in t e r c a m b io  con 
o t r a s  un idades  de p ro d u c c ió n ,  sean e s t a s  de c a r á c t e r  f a m i l i a r  
o no f a m i l i a r .
Cuando fu n c io n a  como u n id a d , p r o d u c t iv a  e x i s t e  d e n t ro  de 
l a  f a m i l i a  una d i v i s i ó n  de fu n c io n e s  que supone; l a  p a r t i ­
c i p a c i ó n  o no p a r t i c i p a c i ó n  (n iñ o s ,  a n c ia n o s ,  por  e je m p lo )d e  
cada uno de sus miemb'ros en l o s  p ro c e s o s  de t r a b a j o  que se
-
d e s a r r o l l a n  en su seno form as e s p e c í f i e a s  de c o o p e ra c ió n  
( o r g a n i z a c i ó n ,  r e p a r t i c i ó n  y  c o o r d in a c ió n  de l a s  t a r e a s )  d en tro  
d e l  p ro c e s o  de t r a b a j o ,  y ,  even tu a lm en te ,v  l a  e x i s t e n c i a  de 
una j e r a r q u í a  de fu n c io n e s  y  p od e res  d e c i s i o n a l e s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  c u a r to  c o n s t i t u y e  una un idad de p ro d u cc ió n  
l a  f a m i l i a  fu n c io n a  tam b ién  como un idad de consumo, aunque l a  
in v e r s a  no sea  n e c e sa r ia m en te  c i e r t a .  En e f e c t o ,  es  sob ra d a ­
mente c o n o c id o  que e l  d e s a r r o l l o  d e l  c a p i t a l i s m o  ( t a n t o  en l o  
que c o n c ie r n e  a l a s  fu e r z a s  p r o d u c t iv a s  como a l a  g e n e r a l i z a c i ó n  
de sus e s p e c í f i c a s  r e l a c i o n e s  de p ro d u c c ió n )  ha c o n l l e v a d o  una 
p r o g r e s i v a  d ism in u c ió n  de l a s  un idades  económ icas  de c a r á c t e r  
f a m i l i a r ,  aunque no s iem pre  su t o t a l  d e s a p a r i c ió n  ( l a  p e r s i s ­
t e n c ia  de e s t e  t i p o  de un idades  e s t á  l i g a d a  a l a  s o b r e v i v e n c ia  
-  y  a v e c e s  a l a  r e p ro d u c c ió n  am p liada  -  de l a  Forma de P r o ­
d u cc ión  M e r c a n t i l  S im p le ,  cuando e s t a  ú l t im a  se  a r t i c u l a  su bor­
d inadam ente a l  Modo de p ro d u cc ió n  c a p i t a l i s t a  en una s o c ie d a d  
c o n c r e t a )  y ha r e f o r z a d o  sus fu n c io n e s  r e la c io n a d a s  con e l  con ­
sumo .
En ta n to  un idad de consumo l a  f a m i l i a  c o n s t i t u y e  l a  sede 
donde se v e r i f i c a n  dos p ro c e s o s  s o c i a l e s  de im p o r ta n c ia  fu n ­
dam en ta l:  p o r  una p a r t e ó l a  d e te rm in a c ió n  de l a  p e r t e n e n c ia  de 
c l a s e  de l o s  in d i v id u o s  que, en una s o c ie d a d  dada, no p a r t i ­
c ip a n  d i r e c ta m e n te  en a lgu n o  de l o s  p ro c e s o s  de p ro d u cc ió n  y  
r e p r o d u c c ió n  (p r o d u c c ió n ,  c i r c u l a c i ó n ,  p ro c e s o s  j u r í d i c o - p o l í -  
t i c o s  e i d e o l ó g i c o s )  que en e l l a  t i e n e n  lu g a r  (p a ra  a b r e v i a r ,  
in d i v id u o s  ’’ i n a c t i v o s ” ) y ,  p o r  o t r a  p a r t ^ ^ ^ l  p ro c e so  de r e p r o ­
d u cc ió n  de l a  fu e r z a  de t r a b a j o .
. I n t e r e s a  d e s c r i b i r  su c in tam en te  ambos p ro c e s o s  pa ra  pon er  
de m a n i f i e s t o  l a s  ra z o n e s  que o b l i g a n  a in c o r p o r a r  a l a  f a m i l i a  
como unidad de a n á l i s i s  p r i v i l e g i a d a  en e l  e s tu d io  de c u a lq u ie r  
s o c ie d a d  c o n c r e t a .
En p r im er  lu g a r  i/ puede s e ñ a la r s e  que , en t a n to  un idad de 
consumo, l a  f a m i l i a  es e l  lu g a r  donde se  o p e ra  -  g en e ra lm en te
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bajo la autoridad del jefe de familia que percibe directamente 
la renta (bajo alguna de las siguientes formas económicas: sa-
• *
lario de tipo capitalista, salario no capitalista, interés, 
renta del suelo, renta por intercambio simple, renta de auto- 
subsistencia) - Lajredisjirmb^^ ?sta última a los fines
del consumo. , Es decir, la instancia en la ^ e  se verifica la_ 
participación indirecta de los miembros "inactivos'' de la fami-
iia en las relaciones de distribución - derivadas de las r ela­
ciones de producción - que son propias de la.sociedad a la 
que pertenecen y 5 por esa v l a j la determinación de su posición 
social en base a la del agente a través del cual obtienen sus 
medios de vida. Por dar un ejemplo: si un ama de casa "inactiva" 
cónyuge de un obrero asalariado, debe también, como este último, 
ser considerada miembro de la clase proletaria, ello no se 
debe ni a su "nivel de vida", ni a los lazos jurídicos que la 
ligan a su marido, ni a razones de índole ideológica: se debe 
exclusivamente al hecho de que la "vía" por medio de la cualf
esa mujer participa en la distribución del producto social pasa 
por la mediación de un salario de tipo capitalista o, dicho de 
otro m o d o , adopta la forma de la participación en un salario de 
este tipo. Es de ese salario que la mujer obtiene sus medios 
de vida y, por tanto, de consumo — ^ .
Generalizando este ejemplo, ello significa que la determi­
nación de clase de una parte considerable de los agentes de 
una sociedad concreta pasa por su pertenencia a un grupo fami­
liar y que, por lo tanto, es imposible estudiar la estructura 
de clasés sociales de dicha sociedad sin abordar al mismo tiempo 
el análisis de las unidades familiares.
1/ Véase "La División Social del Trabajo. 
172 y ss.
op. c i t ., págs.
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. En segundo lugar, en tanto unidad de consumo, la familia 
es también el lugar donde se verifica el proceso de reproducción 
de la fuerza de trabajo, en su doble aspecto (distinción anali- 
t i c a ^ ^ e  reproducción cotidiana de la fuerza: de trabajo Igastada 
por uno o varios de sus miembros en la producción económica y/o 
en la organización del consumo familiar —Z_,.; ̂ ik’eproducción bio­
lógica, es decir, creación, supervivencia y desgaste de indi-
2/viduos portadores de fuerza de trabajo—
Aunque también en este caso la distinción sea de carácter 
preponderantemente analítico, puede afirmarse que al primer 
aspecto - reproducción 'diaria’' de la fuerza de trabajo - está 
asociado un comportamiento 'demo-económico" (por llamarlo de 
alguna manera) conducente a la adopción de determinadas pautas 
de participación en la actividad económica por sexo y edad, así 
como conductas migratorias específicas tendientes a posibilitar 
o facilitar la participación en procesos de trabajo que propor­
cionen medios de subsistencia, ■ .
Por su parte, a la reproducción biológica están asociados 
comportamientos demográficos tales como la formación y diso­
lución de uniones (celibato, tipo de unión, calendario de la 
nupcialidad, ruptura de vínculo, segundas nupcias, etc.), la 
constitución de la descendencia (intensidad y calendario de la 
fecundidad) y la mortalidad.
Como es obvio, en el caso de uno y otro aspecto, el estudio 
concreto de la correspondencia entre conductas demográficas y 
proceso de reproducción de la fuerza de trabajo supone que sea 
factible conducirlo tomando a la familia como unidad de aná­
lisis .
1/ Geller, L . : Un comentario, . 5 op. c i t . 3 pag. 7.
2J Leguina, J .: Fuerza de trabajo excedente..., o p . c i t . 
pág. 26.
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Para concluir con este punto, señalemos que el conjunto de 
comportamientos asociados al desempeño de la familia como uni­
dad de producción y/o consumo se cristaliza en ciertas carac­
terísticas socio-demográficas del grupo (tamaño, composición, 
residencia, distribución de funciones económicas y no econó­
micas, ciclo de vida, etc.) que definen su particplar estruc­
tura.
Para considerar la viabilidad del estudio de los elementos 
involucrados en este tipo de conceptualización, a partir del 
censo de población, es preciso distinguir al menos tres aspec­
tos de la cuestión;(j)los datos que se i n v e s t i g á n d o o s  datos que 
se p u b l i c a n j ^ a  utilización de muestras censalesj ya que el 
carácter de los problemas varía sensiblemente de uno a otro 
caso.
f En lo que concierne al 1̂ ij)o__ de. datos-.que_ actualmente se ...
i.nvestiga, comencemos por destacar que, sin estar primordial­
mente concebido para servir de base al estudio de unidades 
familiares, el censo demográfico posee ciertas características 
que permiten su utilización a un tal objeto: en particular, 
el hecho de que la identificación y enumeración de los indi­
viduos se realice a partir de su pertenencia a un *'hogar 
censal" (definido este ya sea en función de la agrupación de ; 
individuos para subvenir a sus necesidades alimenticias u otras, 
ya sea por el hecho de compartir una unidad de v i v ienda), y 
también el hecho de que en cada caso se investigue la relación 
de parentesco de cada uno de sus integrantes respecto al 
jefe de hogar. Por otra parte, la definición general de familia^ 
que se propone para los censos de población comprende a "los ) 
miembros del hogar, emparentados entre sí , hasta un grado ;deter­
minado, por sangre,^ adopción o matriirionio" — ^ . ComO la unidad
1/ N .U .: Principios y recomendaciones relativos a los censos 
de población de 1 9 7 rnforme Estadístico. Serie M. N ° 44. 
Nueva York, 1967, ^ag. 44.
primaria de. empadronamiento en el censo es el individuo, se 
desprende que la identificación de las unidades familiares 
puede obtenerse indirectamente a partir de los datos persona­
les sobre la relación de parentesco de los miembros del hogar 
censal con el jefe del mismo. Esta es la vía por la que es 
posible, mediante un procesamiento adecuado de la información,
retranscribir los datos censales pasando de la unidad de aná-
1/lisis "individuo” a la unidad de análisis "familia" —  .
A  pesar de esta favorable circunstancia, el estudio de las 
características socio-demográficas de la familia a partir del 
censo de población se enfrenta a importantes limitaciones deri­
vadas de la concepción y definición operativa de la familia 
(cuando esta existe) y de la naturaleza de los datos que se 
recolectan o dejan de recolectar. Algunos ejemplos ayudarán 
a aclarar esta afirmación.
En primer lugar, es claro que la identificación de núcleos 
familiares - y por vía de consecuencia, los datos sobre su 
tamaño y composición interna- dependen enteramente por un lado 
de las alternativas respecto a vínculos con el jefe de hogar 
que se incluyan e investiguen efectivamente en la cédula censal 
y, por otro, de la manera en que se definen los diferentes 
"tipos de familia" para el procesamiento de la información.
Si, como es frecuente, el criterio orientador de ambas actividades
-  U8 -
Para la utilización del censo de población en el estudio 
de unidades familiares Cf.'Lopes, V.: Los censos como 
fuente de datos demográficos en América Latina, en Notas 
de Población, Año II, Vol. 5. CELADE, 197^; Lopes, V.: 
^ e s t u d i o  de la familia en base a los censos de población, 
Gonferencia Regional Latinoamericana de Población, México, 
I97O; Pantelides, E.A.: El hogar como unidad de análisis 
de los datos censales: importancia y posibilidades, en 
Notas de Población, Año II, Vol. CELADE, 1974
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se basa en la obtención de datos acerca de la,difusión de la 
familia nuclear (constituida, según la définición, por uno 
'o”~ambos^ónyuges con o sin hijos solteros)— ^, resultará que 
dentro de la rúbrica "otros parientes" de la cédula censal 
- y por lo tanto dentro de la categoría "familia extendida"- 
se incluirán, sin discriminación las siguientes personas: 
progenitores del jefe y de su cónyuge, hijos no solteros; 
yernos y nueras; nietos; hermanos del jefe; otras personas em­
parentadas de distinta forma a este último. Con este tipo de in­
formación, como es evidente, tan sólo se puede determinar la 
frecuencia estadística de la familia nuclear, ya que la categoría 
"familia extendida" así obtenida constituye un conjunto dema­
siado heterogéneo para indagar los factores culturales, socia­
les y/o económicos que inciden en la formación de este tipo 
de unidad familiar. A su vez, esta circunstancia revierte sobre 
la posibilidad de determinar la pertenencia de clase de los 
miembros de la unidad que no sean el cónyuge o los hijos 
solteros así como también sobre el nivel de profundidad con que 
es dable estudiar el tamaño y composición del grupo. A nuestro 
entender estos hechos son atribuibles, a la.carencia de defini­
ciones (es decir:de recomendaciones internacionales) que, a la- 
vez, estén sustentadas en los conocimientos teóricos qué se posee 
sobre el tema de la familia y permitan la enunciación de normas 
operativas para recolectar los datos.
En segundo lugar, como ejemplo de las limitaciones deri­
vadas de l a  no investigación de ciertos datos, puede citarse  ̂
el hecho de que_no se^indague el funcionamiento de la familia
1/ Cf, Levdn y Torres, : Familia op. c i t . pág. 17-19
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como unidad de producción — ^cuando sí se recogen datos sobre 
el carácter de ''trabajador, por cuenta propia" o "familiar no 
remunerado" de cada uno;de sus miembros. Aún más ilustrati­
vo a este respecto'es que el dato sobre la fecha de constitu­
ción de la unión (o el de la edad de la mujer al constituirse 
la unión), obligado punto de partida para el análisis del 
calendario de la fecundidad (intervalos protogenesico e inter­
genésicos) y, por ende, base fundamental para el estudio del 
ciclo de vida familiar, no sea investigado' en ninguno de los 
censos de 1970 en América Latina. La carencia de ese dato, con­
siderado como indispensable cuando existe algún control o pla­
nificación de la procreación, implica por ejemplo, que sea im­
posible discriminar las unidades familiares de acuerdo a su 
duración y, por lo tanto, que sea imposible determinar riguro­
samente las diferencias eventuales envíos niveles de fecundidad. 
Aunque no de igual gravedad, podrían multiplicarse los ejemplos 
de carencia de datos elementales para el estudio de la estruc­
tura y desarrollo del núcleo familiar. Huelga decir que nin­
guno de estos problemas se soluciona recurriendo a las estadís­
ticas vitales, ya que en la actualidad es imposible compatibi- 
lizar este tipo de datos con los del censo de población tomando 
a la familia como unidad de análisis.
Los argumentos anteriores reflejan algunos de los problemas 
que se originan en la etapa de recolección. Conviene analizar,
• K
1/ Lo que sin duda es difícil pero no imposible de establecer 
en un censo de población. Debe destacarse que este tipo de 
datos tendría Una excepcional significación en el conjunto 
del sistema estadístico nacional ya que son justamente las 
unidades familiares de producción las que, por su escasa 
"visibilidad" , escapan a la cobertura de los censp^^ .econó­
micos. Cf. sobre el particular. Torrado S.: Las estadís­
ticas de la fuerza de trabajo en el estudio de las clases 
sociales, en Información e inves-tigación socio-demográficas 






ahora las fuentes de información que se encuentran efectiva­
mente a disposición del usuario, comenzando por los datos 
publicados y continuando con las muestras censales.
^  ) En lo que concierne a las primeras, un recuento de los 
datos sobre unidades familiares publicados en los censos de 
población de América Latina de 1970 lleva a concluir que, en 
la mayor parte de los casos, su utilidad es prácticamente nula._ 
Este hecho está sin duda relacionado con la concepción '’ato­
mística'' que prima en las recomendaciones internacionales r e ­
lativas a los censos de población, las que, al constituir al 
individuo como unidad de cuenta fundamental, conducen a que 
el procesamiento y organización de la mayoría de las tabula­
ciones se haga en base a tal unidad y, por ende, a la notoria 
carencia de cuadros que tomen al grupo familiar como unidad y 
que contengan cruces significativos desde el punto de vista de 
las variables que en ellos intervienen —
La utilización de muestras censales(cuando ellas existen 
y se permite su acceso a usuarios no gubernamentales) por su 
parte representa sin duda la mejor solución a la situación que 
acabamos de describir, puesto que permite obtener tabulaciones 
en base a la unidad familiar y organizar el cruce de variables 
de acuerdo a las necesidades y requerimientos del investigador. 
No obstante, al igual que lo indicáramos en el caso del estudio 
de las clases sociales, hay que recordar que tales instrumentos, 
sin subsanar como es obvio las insuficiencias derivadas de la 
etapa de recolección, introducen el problema de los límites fi­
jados por la representatividad de la muestra para el desglose 
de tabulaciones. En consecuencia, sería erróneo considerar 
que en el uso de muestras se encuentra la solución al conjunto 
de cuestiones antes mencionadas, aunque sin duda constituyen 
el mejor de los instrumentos actualmente accesibles.
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4. A  MODO DE CONCLUSION
Dijimos en los prolegómenos de este trabajo que, a nuestro 
entender, una de las alternativas más fértiles para el avance 
del conocimiento sobre la relación,.^entre clases sociales 5 fa­
milia y comportamiento demográfico, consistiría en impulsar y 
desarrollar al máximo estudios descriptivos basados en fuentes 
secundarias, especialmente el censo de población. La evaluación 
de estas ultimas en términos de ese objetivo nos ha conducido, 
como se ha visto, a conclusiones muy poco estimulantes que p u e ­
den sintetizarse como sigue:
a) el censo de población sólo es utilizable para el es­
tudio de nuestra temática a condición de poder reorganizar sus 
datos tomando a la familia como unidad de análisis. En la 
actualidad esto supone que se debe partir de muestras censa­
les para constituir a partir de ellas registros de familias 
(aunque por cierto, el contar con tales instrumentos no sub­
sana ninguno de los problemas a los que se alude a continuación);
la identificación de unidades familiares es difícil 
y no rigurosa;
;.c) es imposible determinar la posición social de una • 
parte de las unidades familiares delimitadas debido a la caren­
cia de datos sobre las características económicas del jefe de 
hogar (piénsese, por ejemplo, en los casos en que este último 
es un jubilado o pensionado);
^  la determinación de la pertenencia de clase de los in­
dividuos para los que sí existen tales datos está lejos de 
adecuarse estrictamente a los requerimientos de las definicio­
nes conceptuales, debido, precisamente, a la inadecuación de 
los datos sobre la fuerza de trabajo;
^  el análisis de las características de la estructura fa­
miliar es limitado como consecuencia d e  la definición de la 
familia que guía el empadronamiento y como resultado de la 
falta de investigación de algunos datos absolutamente b á s i c o s ;
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f ^  los datos sobre fenómenos demográficos (fecundidad, 
mortalidad, migración) que contiene el censo de población son 
insuficientes (como era natural esperar de este tipo de 
fuente) para describir adecuadamente los comportamientos que 
conducen a determinadas estructuras familiares y tampoco es 
posible paliar estos inconvenientes apelando a las estadísticas 
vitales.
Á pesar de la magnitud de estas restricciones, a nuestro 
juicio, los estudios descriptivos a partir de muestras censa­
les constituyen hoy por hoy la alternativa metodológica mas 
redituable en términos de los costos relativamente moderados 
que implicarían, del nivel de cobertura temática y geográfica 
que se obtendría con tales procedimientos y de la posibilidad 
de efectuar estudios comparativos a nivel internacional.
Para promover y hacer factible este tipo de estudios es 
de fundamental importancia que los cientistas sociales se 
involucren en tareas que hasta el momento han sido conducidas 
así exclusivamente por demógrafos strictu sensu y/o por profe­
sionales estadísticos. En primer lugar, abogando porque se 
constituyan registros de familia para todos los países de
América Latina que poseen muestras de los censos de población 
1/de 1970 —  y participando activamente en la concepción y elabora­
ción de dichos registros para asegurar de esta manera que su 
organización se adecúe a los requerimientos de los estudios 
socio-demográficos. En segundo lugar, proporcionando orien­
taciones concretas para el mejoramiento de la información sobre 
la familia dentro de los sistemas estadísticos actualmente 
vigentes, mediante cambios en pequeña escala en los temas in­
vestigados y las técnicas de recolección y mediante la total 
reformulación del plan de tabulaciones que se recomendarán
1/ Por ejemplo, dentro del Banco de datos del CELADE Cf., 




para los censos de 1930 en América Latina. Por último, contri­
buyendo a adaptar a los requerimientos de los investigadores 
del área el Sistema de Estadísticas Sociales y Demográficas 
(SESD) — { en curso de elaboración por la Oficina de Estadís­
ticas de las Naciones Unidas, con el que se pretende propor­
cionar el modelo que, en el largo plazo, servirá para organi­






1/ Cf. Torrado, S.: Hacia un sistema integrado de estadísticas 
sociales y demográficas en Información e investigación 
socio-demográficas en América L a t i n a , Serie Población y 
Desarrollo, CLACSO (en prensa).
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